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REPORT OF THE REGENTS 
Columbia, . C., July 1, 1940. 
To His Exaellenay, Bu1'1Wt R. ill aybank, Governor of outlt 
Om·olina: 
In a cordance with the statutory requirements the one hundred 
and seventeenth annual report of the outh Carolina tate hos-
pital for the year ending June 30, 1940, together with the super-
intendent's report giving in detail the operations of the several 
departments, is respectfully submitted. 
It is a ource of gratification that the Board can report the 
year' operations in general as progressive. 
It is deeply concerned that the overcrowded conditions con-
tinue in spite of all effort to restrict admissions during the year. 
This situation is most seriou , and we feel that it cannot be 
called too vigorously to your attention and that of the General 
A embly. The Board ha bad many appeals by petitions and 
by individual for the admi sion of persons whom it felt and 
knew needed the bo pital's care, but because of the extreme oveL'-
crowding the superintendent wa in tructed to restrict admi sions 
as far a po sible, givinO' pr ference to those of young age in 
whom there is reasonable hope of benefit or cure, and to tho e 
who are source of danger to them elves or the public and who 
cannot be cared for elsewhere. 
The official maximum housing capacity of the hospital of 
3'752 patien has not been increa ed during the year, but the 
population of the hospital ha increased by 57 patients and on 
J une 30, 1940 was 4529. 
The overcrowding in all department is ar:; follows: 
Department ........................................ W.M. W .F . C.M. C.F. TOTAL 
Cen us June 30, Hl40 .. .................. 1138 1233 1114 1044 4529 
Capacity ................ ...................... .... .... 949 10 3 913 07 3752 
Overcrowding .................................. 189 150 201 237 777 
Percentage of overcrowding.......... 19.9 13.8 22. 28.1 20.7 
It is obvious that this condition should not continu m-
definitely. We, therefore, recommend and earnestly urg that 
building b provided to take care of 300 white men; 200 white 
women; 250 colored men and 250 colored women-a total of 
1000 patient . 
(j 
Even this would provide but little room for expansion, but in 
view of the economic ituation of the State it is our desire to 
request only that which we feel is absolutely necessary. The 
estimated cost of these buildings will be 540,000.00. 
We believe that the demand for admission to the hospital will 
increase for the next few years. The United tates census shows 
that the average tate in the Union is taking care of 2 2.9 per-
sons for each 100,000 of the population while outh arolina 
is taking care of only 204.9. 
During the year we have been forced to deny admission to 222 
persons, many of these after th most pathetic appeals had been 
made to the superintendent and the Board. 
The Board wi hes to commend the superintendent, the medical 
staff and the entire personnel of the ho pital for faithful ervice 
to the patients. This is reflected in the lowering of the death 
rate and in the discharge of mor patient than in the preceding 
years. 
Your attention is respectfully called to the increasing number 
of inebriates who are being committed to the hospital. These 
persons are declared in ane in the medical certificate of insanity 
and sent to the hospital upon the order of the probate judge, most 
of them being declared homicidal. They are accepted and alco-
holics immediately withdrawn. They soon return to normal, 
and after thirty days, being diagnosed by the medical staff as not 
insane, are forthwith eli charged from the hospital. Some pro-
vision should be made by which the hospital could be relieved of 
the care of persons of this type. 
The Board is heartily in sympathy with the r search activities 
carried on by members of the medical staff and is encouraging 
these o far as finances permit. 
We wish to record our appreciation of the painstaking and 
excellent research being condu ted by the United tates Public 
Health ervice at the hospital. Th doctors and other members 
of the research staff cooperate fully with the taff of the hospi-
tal, and in the opinion of the Board and of the superintendent 
the work being done is thorough and most stimulating to the 
members of the staff and to the medical fraternity in the tate. 
The Legislature in 1939 placed the tate Training chool at 
Clinton under the upenision of the Board of Regent . ince 
that time the Board bas given careful thought and study to the 
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situation confronting the two in titutions in attempting to cor-
relate the work in caring for the different types of patients. It 
is our opinion, based upon expert advice and our own experience, 
that it would be helpful and advisable to have separate buildings 
for epileptics, both white and colored, and since the care of this 
type of patient is more nearly akin to that of the mentally de-
ficient, it is our opinion that such buildings should be erected 
as a part of the tate Training chool. 
The tate has made no provision at Clinton for the egro 
mental defectives, and in view of the distressing situation which 
occurred in many parts of the tate in regard to this type of 
patients, the Board of Regents has instructed the superintendent 
to accept orne of the mo t extreme and distressing cases, and 
they are at tate Park with the egro insane. This is not a 
satisfactory situation, so far as the care of both types of patients 
is concerned, a the care i neces arily different for the two 
types. If it were pos ible for the tate to provide funds to erect 
suitable buildings at Clinton to care for the Negro mental de-
fectives and epileptics they could be better cared for there, and 
the space occupied by them at tate Park would be free for the 
use of the egro insane. This would simplify and improve the 
treatment of both types of patients. 
We are glad to report that, without lowering the standards 
of the hospital in the treatment of the patients, we were able to 
close the year with all accounts paid. With the help of the 
Works Progress Admini tration the physical properties of th~ 
institution were maintained and not permitted to deteriorate, 
and we wish to record our appreciation of the cooperation shown 
the ho pi tal by the Works Progress Administration officials. 
May we also express our thanks to you and to the other State 
and county officials for the splendid cooperation we have had 
throughout the year in all matters pertaining to the hospital and 
its patients~ 
At the commencement exercises in 1940 the University of outh 
Carolina conferred the honorary degree of Doctor of Law upon 
the uperintendent of the hospital, Dr. C. F. Williams. 
The Board feels that this is a well merited recognition of the 
outstanding work done by Dr. Williams for the people of outh 
Carolina, and this award by the University is highly appreciated. 
-------- ------~~ ------~ 
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In conclusion, the Board with grateful heart reports that dur-
ing the year the institution suffered no unusual epidemic, and 
that when the type of patients in the institution is taken into 
consideration, the Board feels that the health record is creditable, 
and once more is an evidence of the unfailing care given the pa-
tients by the medical staff, nurses, attendants, and all connected 
with the institution. 
Respectfully submitted 
CHRI TIE BENET Chairman, 
A.W.REYNOLD 
D J'L L. IN KLER 
E. P. VANDIVER 
JOH.r A. ZEIGLER 
Board of Regents, outh Carolina State Hospital. 
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REPORT OF THE SU PERINTENDENT 
Columbia, . C., July 1, 1940. 
To the Boa1·d of R egents of the outh Oa1·olina tate Ilospital, 
Oolwmbia, . 0. 
Gentlemen: I n compliance with your requirements the annual 
report for the fi cal year ending J une 30, 1940 is herewith re-
spectfully submitted: 
GENERAL STATIST ICS 
Ju ly 1, 1939 Through. June 30, 1940 
Patients on books of ho pita! at begim1ing of hospital year \1,439 \1,571 11,231 11,16!) I 5,4JO 
Admis ions during twelve months: I \ \ 
First admissions .... ... .. . .... . .. . ................. .. ..... 1 369 264 I 231 1 1 1,045 
Re-admissions ............................................. 1 10 90 22 33 253 
Total rccei\ed during twelve months......................... 477 354 253 214 1.29 
Total on books during twelve months ......................... 1,916 1,925 1,4B4 1,383 6,70 
Discharged from books during twelve months............ . ... 4ll ID7 15 150 1,026 
As recovered............................................... 18 69 22 52 161 
As improved .. ............................................. 257 203 113 75 648 
As unimprO>"ed................. .... .. .. . . . . ... . .. .. . . ...... 11 8 6 25 
1\ s without ps~•choses......... .... .................. .. . .. . . 125 27 23 17 192 
Died during twelve months.................................... 94 80 111 61 346 
Total dischnrgcd and died during twelve months............ 505 387 269 211 \1,372 
Patients remaining on books of hospital at end of hos· I 
pi tal year .. .......... .. .......... .. .. .... .. . ..... .. .... 1,411 1.538 1.215 ~ 1,172 ! 5,3.16 
Tn hospital. ............................................... ·\ 1,138 1,233 1,114 1,014 4,529 
On pa role or otherwise absent............................. 275 I 303 101 128 07 
I I I 
ADMI SI ONS 
:rew admissions during the year number d 1,045, and reaclmi -
ions 2!53. making a total of 1,29 . Of these 477 were '-vhite men; 
354 white women; 2;)3 color d men; and 214 colored worn n. 
Compared with the last fiscal year there was a light decrease in 
th admis ions. 
T he cen ·us at the beginning of the year was 4,472 and at the 
end wa 4,529. 
T he large t group of first admis ions was diagno. ed manic 
de pre ive psycho is; the econd largest dementia praecox. 
Dur ing the year it was necessary to deny admis ion to 222 per-
son in an effort to prevent further overcrowding and to provide 
room for the more acute and di turbed ca 
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With the maximum official capacity of the hospital 3,752 and 
the census on the last day of the fiscal year 4,529, it can readily 
be seen that overcrowding to an alarming degree still exists even 
though many were refused admission. 
DEATHS 
During the year 346 deaths occurred; 94 white men or 4.9% ; 
80 white women or 4.2%; 111 colored men or 7.5%; and 61 colored 
women or 4.4%. 
Based upon the entire number under treatment the death rate 
was 5.1%, which is somewhat lower than for the previous year. 
DISCHARGE 
There were 1,026 patient discharged from the books. Of 
these 161 were considered as recovered; 64 improved; and 25 
unimproved. 
Of the 192 without psychosis, 94 were alcoholics; 10 drug ad-
dicts; 32 mental defectives and other 29. In the last group are 
included persons transferred from various tate institutions for 
mental observation and Court cases found to be without mental 
disorder. 
GENERAL HEALTH 
The health of the patients and employees was good, for which 
gratitude is felt. 
With regret 5 suicides among the patients are reported: 1 white 
man hung himself and another died as the result of elf-ad-
mini. tered lye prior to admission. The 3 white women died as 
the result of strangulation. 
The death of the following employees is deplored: 
Mrs. J. P. Rogers, clerk in the treasurer's office since April 1, 
1930, passed away on Jan. 18, 1940. 
Jackson Ford, carpenter since February 1918, died on Sep-
tember 7, 1939. 
Elliott Kibler, laborer in the yard, who had been with the 
hospital since May 6, 1929, died November 4, 1939. 
Collie Long, who came to the hospital as an attendant on 
February 14, 1938, passed away April 22, 1940. 
John Huggins, a carpenter since eptember 3, 1923, died on 
.Tune 24, 1940. 
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All of these employees by their faithfulness and loyalty had 
rendered valuable service to the institution and their death is 
regretted. 
MEDICAL DEPARTMENT 
The medical department carried on its work in a satisfactory 
manner. ta:ff meetings were held regularly four mornings each 
week to consider new patients from the diagnostic and therapeu-
tic standpoint, and the paroling of those recovered and improved. 
On July 4, 1939 Dr. Buford S. Chappell of Richland county 
reported for duty as an assistant physician. An alumnus of the 
University of outh Carolina, Dr. Chappell graduated at the 
Medical College of the tate of South Carolina in June 1938. 
During his senior year he served a general rotating internship 
in St. Francis Xavier Infirmary in Charleston and during the 
past year was an intern in the University of Kansas Hospitals, 
Kansas City. 
Mr. George F. Mcinnes of Charleston, rising senior at the 
Medical College of the State of South Carolina, left the hospital 
on August 23 after having been here since July 1 as a junior 
intern. 
On eptember 12, 1939 Mr. James T. Flynn, Jr., of Spartan-
burg, rising senior at the Medical College of the State of outh 
Carolina, left the service. He had been here since June 15 as a 
junior intern. 
On April 1, 1940 Dr. R. S. Matthews, assistant physician, re-
turned to the hospital from Boston where he had been engaged 
since February 1, 1939 in the special study of neurology and 
neuropathology at the Boston ity Hospital and neighboring 
institutions. He had the distinct honor of being awarded a 
fellowship by the Rockefeller Foundation, the only one ever given 
a physician in South Carolina. 
On April1, 1940 Dr. J. T. Cuttino began a three months' leave 
of absence to take a course in pathology at St. Elizabeth's Hos-
pital in ·washington, D. C. 
Mr. Lloyd F. Timberlake, Columbia, rising senior, Duke Uni-
versity chool of Medicine, Durham, N. C., reported for duty 
on June 27, 1940 as a junior intern during the summer. 
Students from the niversity of outh Carolina, Clemson, 
Furman, the Pre byterian Colleo-e, Benedict College and Allen 
'University, visited the ho pital and attended clinics on mental 
' diseases conducted by member of the medical taff. 
SURGICAL DEP ARTME.r T 
The number and nAture of the operations performed by the 
consulting and resident staff will be found in the following 
tables. 
Appreciation is expressed to members of the consulting staff 
for their cheerful response to calls. 
Operations were performed upon 5 white men and 1 colored 
woman from the South Carolina State Penitentiary who re-
mained in the hospital a total of 300 days. 
lB 
OPERATIONS PERFORMED 
Patients Employees 
W.M. W.F. O.M. O.F. T. W.M. W.F. C.M. O.F. T. 
Appendectomy 
---- -------- -- ----
1 3 1 5 2 2 
Blood transfusion .............. .. 2 2 3 3 
Cholelithotomy 
········--------
.. 1 1 
Cy t: 
eye removed, inci ton 
and drainage .................. .. 1 1 
Curretagc: 
Carbuncle, neck ............. 1 1 
De com pression 
······---- ---- -- -· 
.. 
1 1 
Drainage, perforated gas-
tric ulcer .......................... 1 1 
Excision: 
cyst, neck ........................ 1 1 1 1 2 
cy t, shoulder ................ 1 1 
mole, face ........................ .. 1 1 
tumor, chest.. ........ .. ...... .. 1 1 
tumor, finger .... .. .. .......... .. 1 1 
toe nail .................... .. ... ..... 1 1 2 2 
Exploratory laparotomy .. .. 2 2 
ovarian cys t .................... .. 1 1 
resection of small in-
testine 
--------------------------
.. 1 1 
Hemorrhoidectomy 
-----·----
6 2 8 2 2 
Herniotomy 
--------------······-· 
1 1 2 1 3 4 
Hydrocele 
------·- ······------------
.. 1 1 
hydrocele and repair of 
hernia 
-- ------·------------·----
1 1 
Hysterectomy 
----··· ······-------
.. 2 1 3 1 1 
Incision and drainage : 
ab cess, arm .................... 1 1 
ab cess, eye .................... .. 1 1 
abscess, leg ............. .. ..... .. .. 1 1 
Orchidectomy 
------------------
.. 
1 1 
Removal of neufybro-
rna cyst arm and 
leg 
--- ----- --------------······ ···· 
.. 
1 1 
Rectal fistula .................... .. .. .. I 1 
1 
Suturing of incisional 
drainage, shouldeL ... .. 1 1 
eye lid .............................. .. 1 1 
lacerated throat.. ............ 1 1 
Trephine (brain tumor) .... 1 1 
Thoroctomy 
···········---·--····· 
.. 1 1 
TOTAL .......................... 16 1 4 3 41 9 6 6 2 23 
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - ---- -~~ 
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ORTHOPEDICS 
Patients Employees 
W.M. W.F. O.M. O.F. T. W.M. W.F. O.M. O.F. T. 
Amputation: 
toe 
·····-·······-----··--·-···-········ 
1 1 
Closed reduction and ap-
plication of cast for 
fracture: 
ankle 
-------- -- -- --- ---------····-··· 
1 1 2 1 1 
arm 
·· ·····--·-······ · -···-···· ··- -- --
2 1 3 
foot 
···············------------------- --
1 1 
hand 
·······························-
.. 1 1 
hip 
···----------------··· ······-······· 
1 1 2 
humerus 
-------- ----------------
1 1 
leg 
··················· ·····----- --- ----
.. 1 1 
OS cal cis ............................ .. 1 1 
patella 
·--- ---- ---·····-············· 
.. 1 1 
radius 
···················---------
1 1 
tibia 
···················-·········-·· 
.. 1 1 
wrist 
----------------------------·· .. 
2 5 7 
Open reduction, fracture: 
hip 
-------- ···························· 
1 1 
Reduction of fracture and 
insertion of pins: 
hip 
------- -----------------··-········· 
1 6 7 
dislocated elbow ............ .. 1 1 2 
TOTAL .......................... 11 19 2 32 1 1 2 
OPERATIONS PERFORMED ON PATIENTS FROM THE SOUTH 
CAROLINA STATE PENITENTIARY 
W.M. 
Appendectomy ................................................................ 2 
Caesarian sectiotL............................................................ .. 
Gastric ulcer, sippy diet.. .............................................. 1 
Herniotomy ...................................................................... 2 
Medical attention and X-ray treatment...................... 6 
W.F. O.M. O.F. T 
2 
1 1 
1 
2 
6 
TOTAL ........................................ .................................. 11 1 12 
The e patients remained in the hospital a total of 300 days. 
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OPERATIONS PERFORMED ON PATIENTS FROM THE 
SOUTH CAROLINA INDUSTRIAL SCHOOL 
FOR GIRLS 
None. 
ROLOGICAL A D ANTI-SYPHILITIC WORK 
White White 
Women 
Colored Colored 
Dose : Men 
Arsphenamine ........ ______________ 36 
Bismuth lauryn...................... 144 
Bismuth sodium tartrate.... 332 
Mapharsen .......................... .. 
Neoarsphenamine ................ 314 
Sulpharsphenamine ............ .. 
Tartar emetic.. ...................... .. 
Thio bismoL ........................ . 
Tryparsamide ........................ 198 
TOTAL .............................. 1,024 
Malaria............ ................ 25 
27 
126 
150 
303 
5 
Men 
743 
50 
974 
1,767 
41 
Women Total 
54 
604 
105 
1,257 
11 
36 
171 
1,006 
743 
464 
654 
974 
303 
4,351 
2 
EXAMINATIONS A D TREATMENTS 
White White Colored Colored 
Men Women Men Women Total 
Bladder irrigation .................. 
Cauterization of cervix ........ 
Cysto co pic examination .... 
Dilatation of urethra ............ 
Indwelling catheter .............. 
Prostatic massage ................ 
Radium application .............. 
Rectal examination .............. 
Vaginal examination ............ 
TOTAL 
····-------------·-·····-····-
24 17 
2 
2 15 
2 
1 2 
1 
2 
1 
3 
29 43 
41 
2 
2 19 
2 
3 
1 
2 
1 
3 
2 74 
EYE, EAR, r 0 E Ar:rD THRO T DEP ART1\1E JT 
Eye 
Patients 
Corneal ulcer.... .................................................................... 2 
Eye ground examinations .............................................. .. 
External diseases, all types ............................................ .. 
Foreign bodies removed ................................................. . 
Meibomian cyst removed .............................................. .. 
Papilloma removed from lid .......................................... .. 
Pterygium operation ........................................................ .. 
Refractions-cycloplegic ............................................... . 
1,40 
80 
3 
4 
2 
2 
51 
Employees 
3 
50 
40 
11 
2 
83 
16 
Refractions-simple .......................................................... 99 
Trauma-various parts of eye...... .................................. 28 
Visual fields ......................................................................... . 
Glasses furnished by the South Carol ina State 
Hospital ...................................... .................................... 144 
Glasses repaired through the h ospitaL.......................... 41 
Ear 
Absessed lobe ..................................................................... . 
Cerumen or wax removed .......................................... ... .. . 
Foreign bodies removed ................................................... . 
Inflation Eustachian tube ........................ ....... ................ . 
Irrigations ........................................................................... . 
Myringtomy ....................... .. .............................................. . 
Otitis media, all types ............................ .... .. .............. ..... . 
Otitis cxterna, all types .................... ............................... . 
P erich ondriti s .................................... ............................... . 
Routin e examinations ....................................................... . 
Trauma 
NOSE AND THROAT 
Biopsy specimen obtained from nasa l septum ........... . 
204 
5 
8 
157 
9 
66 
41 
6 
784 
7 
Burn of pharynx and e ophagus-chemical............ .... 1 
Epistaxis .............................................................................. 5 
Inci sion, abscess-tip of nose ...... ................................. . 
Nasal carbuncle ................................................................... . 
Naso-pharyng iti s, all types............................ .................. 75 
Papilloma, nasaL................................................................ 1 
Papilloma, phary ngeal...................................................... 1 
Peritonsillar absce s.......................................................... 2 
Routin e examinations.. ............................ -------·-···············-· 859 
Shrinkage of congested nasal mucosa.......................... 209 
Sinusitis, all type ······························ ···-···-··· ·- ··--·····-······--· 1 
Trauma ................................................................................ 1 
Tonsi lliti s, all types.. .......................................................... 21 
Tonsillectomies ······················-····--·································-··· 35 
Vincent's infection........... ................................................... 9 
LABORATORIE 
16 
6 
1 
59 
1 
8 
6 
14 
6 
27 
14 
51 
2 
1 
4 
1 
1 
77 
1 
167 
HO 
16 
16 
54 
8 
Wassermann on bloocL .................................................................. 2,956 
Wassermann on spinal fluid ........................................................ 1,057 
Was ermann on other than patients......................................... ... 297 
Routine examination spinal fluid ................................................ 1,057 
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Blood : 
Bromide 
lotting time _________________________________________________________________________ _ 
olor index _____________________________________________________________________________ _ 
reatinnin -- --------------------- ----------- ---- ----------- -- -- ------ -------------- ---
Cultures ------------------------------------------------------------------------------------
Erythrocytes --------------------------------------------------- -- ---------------------
Haemocrlobin -- ---- -- ----- ------------------------------------------ ----- ---- ------ ----I cterus index ______ __ ___________________________________________________________________ _ 
Leucocytes ------------------------------------------------------------------------------
~Ialaria -------------------------------------------------------------------------------- ----tfatching and typincr ___________________________________________________________ _ 
ugar ----------------------------------------------------------------------------------------
Urea ------------------- --- ---------------------------- ----- ----- --- -- ----------------- ------- -
Smea1' : 
1,023 
102 
109 
3 
50 
791 
7 0 
4 
903 
224 
190 
9 0 
149 
Grannloma smear ------------------------------------------------------------------ 1 
Ear ------------------------------------------------------------------------------------------ 4 
Eye--- ------------------------------ ------------------------------------------------ ----------- 2 
Lung ab ce --------------------------------- ---- --------------------------------------- 2 
Prostate ------------------------------------------------------------------------------------ 2 
pinal Huid ·n1ear ....... ----------·------------------------------------------------ 1 
Throat ------------------------------------------------------------------------------- -- ----- 14 
r thral ------- --------------------------------------------------------------------------- 11 
r1ne -------------------------- -- ---------------------------------- -------------------------- 5 
·vaginal ------------------------------------------------------------------------------------ 16 
\ Tincent· ang-tna_____________________________________ __________________________ _______ 19 
Analysis: 
Colloidal golcL______________________________ _________________________________________ 33 
Fece ---------------------------------------------------------------------------------------- 342 
Ga tric ------------------------------------------------------------------------------------ 4 Gum ma tic__ __ __________________________________________________________________________ 15 
Quanitative sugar-( pinal fluid) ---------------------------------- ---- 4 
Quanitative protein- (spinal fluid) -------------------- -- ------------ 13 
putum ---------------------------------------------------------------------·-------------- 42 
Throat mear ------------------------------- ----------------------------------------- 14 
U rinaly i --------- ------------------------------------------------------- --- ------------- 3 347 
P. IL ------- ------------------------------------------------ --- ------ ------------------------ 1 
p. . p. ------------------------------------------------------------------------------------ 5 
l c 
Preparation of metrazoL ......................................... c. c. 14,000 
Preparation of intravenous sulfapyridine .................... c. c. 200 
Preparation of nicotinic acicL .................................. c. c. 11,000 
Innoculation of auinea pig with urine ____________________ ______ __ 
Culture of fece ---------------------------------------------------------------------- 1 
cetone .. ______ ......... _________ . __ .. ___________ ____________ ____ ___ .... ________ ____ _ ______ 14 
Diaceti c acid .......... ___ ....... . ...... __________ ........ ____ .... _________ __ _____ ... 7 
ections cut and tained ________________ ____________ ____________________________ 1, 23 
X-R Y 
X-ray exposure ------- -- ---------- ----------------------------------------------------------- 31 
X-ray treatments .... ______ ......... __ . _________ . __ .. __ . ______ .... __________ .________________ 6 
Fluoroscopic examinations ___________________________________________________________ _ 
Ba al metabolic test ·-------- ------ -------------------------------- ------------------------ 6 
PIIY !OTHER PY 
Mercury quartz light treatments________________________________________________ 0 
PERCENTAGE OF POSITIVE BLOOD WASSERMANN$ 
From July 1, 1939 Through June 30, 1940 
White Men White " 'omen Colored ;\fen Colored \\'omen 
" 
~ ~ ~ <> ~ "' -;: 
" :Z " " " ;.. "' ;.. "' " .. " -~ {) {) :;:; {) :;:; {) 
'"' '"' 
d 
" ·;;; .. t; ·;;; .. t; 
·;;; 
"" 
t; ·;;; 
"' 
~ 
0 
" 
0 
"' 
0 
" 
0 
"' t. P; 
"' 
P; P; z ~ I'. z I'. I'. z
41 602 6.5 26 503 4.9 177 676 20.6 137 794 17.3 
PERCENTAGE OF POSITIVE SPINAL FLUID WASSERMANN$ 
26 8 1 22.8 1 8 1 41 1 ] 6.3 1 73 1 70.J 1 9.4 1 20 97 20.7 
PATHOLOGY 
The follm\"ing i lhe report of the pathologi t of the 78 autop-
sies performed during the year. 
lf) 
A E OF DEATH OF 7 AUTOP, IE 
Bmin: 
Tumor (meningioma) ................................................................ 1 
Hemorrhage: 
ubdural .............................................................................. 4 
erebral ................................................................................ 4 
Infarction .................................................................................... 3 
,'yphilitic mcningio-encephaliti;>.............................................. 3 
H eaTt: 
Cononary thrombo. i ................................................................ 2 
ong stiYe heart failnre ................................. ....................... 1 
IIyperLensiYe cardio Yascular disea e with clecomr en-
ation .................................................................................... 3 
Lungs: 
Lobar pneumonia ........................................................................ 5 
Broncho pneumonia .................................................................... 4 
Pulmonary tuberculosi · ............................................................ 14 
Pulmonary absce · and empyema ........................................ 1 
Generalized tuberculosi · .......................................................... 2 
La?'Y17X : 
arcmoma with metastasis...................................................... 1 
Intestines : 
P rforntion with peritoniti s ..................................................... 2 
Obstruction (adhesion ) ............................................................ 1 
R ectwm : 
Adenocorcinoma with meta tasis ............................................. . 
Pancrea$ : 
Acute hemorrhagic panCl·eatitis................................................ 1 
[(idneys : 
Glom rulonephritis, chronic...................................................... D 
Pyeliti .......................................................................................... 1 
I-Iydronephrosis .......................................................................... 1 
General arterio clerosis .................................................................... 12 
Pellagra ................................................................................................ 1 
Exophthalmic goitre .......................................................................... 1 
yphi litic meningo-encephaliti~:> (general paresis) .................. 11 
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A TOMICAL DI GNO I 
Bmin: 
Hemorrhage: 
ubdural ------------------------------------------------------------------------------ 3 
Cerebral -------------------------------------------------------------------------------- 4 
I nfarction ------------------------------------------------------------------------------------ 2 
Tumor: 
Meningioma ------------------------------------------------------------------------ 1 
Meningio vascular syphilis________________________________________________________ 4 
llem·t: 
Hypertrophy --------------------------------------------------------------------------------
Dilatation ------------------------------------------------------------------------------------ 10 
Myocanlial degeneration ---------------------------------------------------------· 2 
Val rular insufficiency---------------------------------------------------------------- 2 
Anasarca ---------------------------------------------------------------------------- -- -------- 2 
Coronary throm bos1 ---------------------------------------------------------------- 2 
Aorta: 
Atheromato i ------------------------------------·---------- -- ----------------------------- 26 
Syphilis ----------------------------------------------------------------------------------------
Aneury n1 ------------------------------------------------------------------------------- -- --- 4 
Lungs: 
Pneumonia: 
Lobar ------------------------------------------------------------------------------------ 6 
Lobular ---------------------------------------------------------------------------------- 10 
Terminal ---------------------------.--------------------------------------------------- 2 
Tnberculo is --------------------------------------------------- -- --------------------------· 17 
Absce s ----------·------------------------------------------------------------------------------- 2 
Empye1na -------------------------------------------------------------------------------------- 2 
Bronchiecta is ------------------------------------------------------------------------------ 1 
E1nphysema ---------------------------------------------------------------------------------- 1 
Stomach: 
Rupture ---------------------------------------------------------------------------------------- 1 
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Intestines : 
Infarction ------------------------------------------ ------------------------------------------ 2 
Tuberculo is -------------------------------------------------------------------------------- 1 
Obstruction ------------------------------------------------- --------------------------------- 2 
Parasites (ascaris)------------------ -- ------- --- -- -- ------------------------------------ 4 
Liver: 
trophy ----------- -- ------------- ---- ------------------------------- --- ---- --------------- -- -·- 1 
Degeneration (fatty)- ------------------------------- ------------ -- -------------------- 5 
Cirrhosis --- ------------------------- --- --------------- -- -------------------------------------- 4 
Absce s ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 
Gall Bladder : 
Cholelithia i -------------------------------------------------------------------- -- -------- 6 
Pancreas : 
Acute pun ere a ti tis........................................................................ 2 
l{idneys : 
G lomerul onephri ti 
Acute --------·-···········--·---------·················-·----·-··-·········--·-·······--- 1 
hronic --········--·-··········-··-·······-·-------·-- ·····-····-·-·····-·············- 28 
P yel itis ··················--················ ·· ·--·····--········--··········-·············-----·-- 3 
Arteriosc leroti ( enile) ····------··············----··-·---------·-···-·----·-·--··· 5 
Tuberculo is ··----·····-·---··-····-···---------····-·······------------······-············· 2 
Pyelonephritis ···-············---···-·······----···········-·--------·-····-·-···········- 1 
Hydronephrosi ····----·---···-······--·-----·-··-·····-·····-·-·--····--·-··· ·-··----- -- 2 
Bladder : 
ystitis ··--·--····-·······-----·--·-----·-··-······--··-··········--·----- -- -----------·--------- 2 
Prostate : 
Pro tatiti -------------- -------------------------------·------------ -- ----------· ------------- 1 
Benirn hypertrophY--------------------------------·----------------------------------- 1 
Uterus: 
Fibromyomata --------------------------------------------------·-·····----------·-·····-- 4 
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Peritonitis : 
Acute -------------------------------------------------------------------------------------------- 1 
Tuberculosi -------------------------------------------------------------------------------- 4 
H ydrocoele ----- ----- ----------- --------------------- -------------- --- ------------- -- ---------------- 1 
E xophtluilrnic goit1·e -------------------------------------------------------------------------- 1 
Traumata: 
Fracture: 
Radius -------------------------------------------------------------------------------------- 1 
2nd vertebra ------------------------------------------------------------------------ 1 
6th rib ----------------------------------- --- ---------- ---- ---------------- ---- ---------- 1 
Dislocation: 
Clavicle ----------------------------------- ---- -------- -- ------------------------------- 1 
Laceration : 
Eyebro'v -------------------------------------------------------------------------------- 2 
Right arn1 ------------------------------------- --- --------------- -- ------ ----------------- ---- 1 
0 a1·cinoma: 
Rectum --------------------------------------------------------------------- --------------------- 1 
Larynx ------------------------------------------------------------------------------------------ 1 
General arteria. cleroiSis ·----·---·--------------------------·------------------------- -------- 21 
Pso1·iasis ------------------------------------------------------------------------------------------------ 1 
Pellag1·a ------------------------------------------------------------------ ------------------------------ 1 
MENTAL DIAGNO I S 
P sycho i " -ith mental deficiency _______ _______________ _____________________________ _ 
P sycho i with cerebral arteriosclerosis________________________________________ 5 
Dementia Praecox: 
Paranoid type ---------------------------------------------------------------------------- 5 
Hebephrenic type_ _______________________________________________________________________ '7 
Catatonic type·-------------------------------- --------------------------------------------- 6 
Psychoneurosis hy terical type________________________ __ _____________________________ _ 1 
P sycho i dne to comrulsive disorders ------------------------------ -- ---------- 9 
Psycho i with other di ease of nervous ystem: 
Little's elise a e ---------------------------------------------------------------------------- 1 
Paralysis agitan -------------------------------------------------------------------------- 1 
Huntington's chorea ------------------------------------------------------------------ 1 
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Psycho is with other somatic disease 
Car eli o-renal-Yascula r -------------- -- ---------- -- -------- -- -- ----- ----- --- --------- 5 
Paranoid condition_ __________________________________________ ______ ______ _______________ 1 
ndiap:no ed p ycho i ------------------------------------------------ ---------------------- 3 
enile p ychosi , simple deterioration______________________________ __ ______ ______ 3 
Alcoholic psycho i , chronic alcoholism________________________________________ 1 
P ycho i with peJlagra .... ----------------------------------------------- ------ --- -- ------ 3 
Manic clepre siYc psycho i : 
Depre eel type·----------------------------------------------- -- ---------------------------- 1 
:t.Ianic type .... ------------------------------ ------------------------- --------- --- ------------- 5 
Without psycho i : 
Mental deficienCY-------------------------------------------------------------------------- 1 
RGICAL PATHOLOGY 
Tonsilliti , ch eonic ---------------- -------------------------------------------------------------- 46 
ppendicitis: 
\.cute ------------- ----- -------------------------------------------------- ----- -- ----------------- 4 
hronic ---------------------------------------------------------------------------------------- 3 
hronic with trichuri s trichuria -------------------------------------------- 1 
CoJloi cl goi tr , sim pl ------------------------------------------------------------------ ---- 1 
Granulation ti sue, non-specific_________________________ ___ _______ __ __ __ __ ________ _____ 4 
Inte tine , hemorrhagic necrosis------------------------------------------------------ 1 
Epididymiti , chronic·------------------------------------------------------- --------------- - 1 
T 10R 
Benign: 
Ovary: cy tadenoma multiloculare -------------------- ---- -------------·-- 1 
kin: 
Neurofibron1a ---------------------------------------------------------------------- 2 
Fibroma dura ------------------------------------------------------------------------------ 1 
ebaceou cy t --------- -- ------------ ------------------------------------------------------- 1 
Uterus: fibromyon 1 n tn ---------------------------------- ----- ------------------ ----- 2 
Malio-nant: 
arcoma, fibrobl a tic------------------------------------------------------------------ 1 
arcinoma . epidermoid ------------------------------------------------------- ----- 1 
Carcinoma, o-ranulo a-cell of oYary grade I ---------------------- 1 
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DE "TAL WORK 
Examination ------------------------------------------------------------ ·-·· ---------------- 3,7 1 
Anesthetics ·· ··-------------------------------------------------------------------------- -------- 2,288 
Extractions -----···-------------------------------------------------------------------------- ---- 3,049 
Treatments ------------------------------------------------------····---------------------------- 288 
Bridges : 
Made 4 
R amoved .... _______________ ________ . __________ . _____ . _______ ____ ___ ____ ______ _ _ __ ___ _ _____ 12 
Repaired _________ ............... __ . _____ . _________ ............ ____ ... __ .... __ _ __ _______ ___ 3 
Reset _. ______ ....................... __ . ________ ... __ .. .... .... __ .. __ .... __ ..... __ ... __ .. ___ .. 3 
Dentwres: 
Made 50 
Partial ____________ ... .. ____ . __ ... _________ . _____ ... _____ . ______ . ______ . ________ . _________ . __ 2 
Repaired ________________________ ___ _ .. _____________ .. _ .. _____________ . ____ . _______ .. ... ... 25 
Repaired-partial ... _______________________ ........ _ .. _________ .... ____ _______ __ __ _ 1 
Fillings : 
Alloy _____________ .. __ .. __________________ ..... _________ . ________ _____ ______________ ..... ____ 126 
Porcelain -------------------------------------------------------------------------------- 26 
Tern porary _____________ ____ ..... __________ ____________ ------------------------------ __ __ 4 
Fractured mandible reset.._________________ ___ ________________________________________ 1 
Gold arowns : 
R amoved ____ . _ ............. ___ .... __________ ..... _ ..... __________________ . ---------------- 9 
Re et ___ ... __________________ . _________ . _ .. _________ ________________ ------------------- ______ 2 
Inlays : 
Re et 
X -Ray exposures ................. -- -------------------------------- -------------------------
Tooth brushes distributed- -- -- -------------------------- ------------------- ----------
Requisitions-for money needed :for dental work_ _____________ ___ _ 
Deposits-responses to requests :for money __________________ __ __________ __ 
5 
100 
3,122 
3 
42 
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MENTAL HYGIEr:rE DEPART 1ENT 
This department continued to operate eight clinic constituting 
the extra-mural services rendered to the public by the State Hos-
pital. The up- tate group consisted of Rock Hill, Spartanburg, 
Greenville and Anderson. The down-State group included 
Orangeburg, Florence and harle ton. The Columpia clinic 
wa held every 1onclay morning at the State Hos1 ital. 
The volume of work increa eel to such an extent that it was no 
longer po sible to take care of all requests as made. It was neces-
sary to conduct the clinics on an appointment basis and a es were 
accepted in the order in which requested. 
The type of service rendered was confined to diagnosis and 
treatment of nervous and mental diseases. P ychometric service 
continued to be requested and wa rendered, but the hope is that 
other arrangements may be made for this so more time may be 
given to treatment of adults and to mental hygiene activities with 
reference to problem children and to educational work. 
This service i well established and -was use l exten ively by 
all social agencie , schools, juvenile Courts, city and county public 
health units and physicians. 
The following table indicates the volume of work for the year: 
W.M. W.F. C.M. C.F. Total 
New cases ................ .. .. ............................ .... 26 299 33 29 629 
Return visits (treatment) .... .................. .. 681 589 2 27 1,325 
Consultations .. .......................... ................ 17 34 1 1 53 
Total number of visits ........... .............. ..................................... .. ...... ................ 2,007 
Men Women Total 
Total number of individual cases.. ...................... 319 363 682 
SOCIAL SERVICE 
This department is in the 19th year of serv1ce to the tate 
Hospital. 
The primary concern is the welfare of the patients in the 
ho pi tal; then parole work and preventi>e measure through the 
mental hygiene clinics, and educational work with lay groups. 
The activitie are best described as follows: 
Hospital work: Histories are secured on patient in the hospital 
which aid the staff in diagnosis and treatment. This nece sitates 
the social service worker visiting the community from which the 
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patient came, an l interYiewing the :family, friends, family phy-
sician and employer in order to secure a complete family and 
per onal history as well as a detailed history of the onset of the 
mental illness. 
Pre-parole: In many instances when a patient has recovered 
sufficiently to leave the ho pital he ha no home or near relatives 
who are in a po ition to a sume the re ponsibility of his care. 
The worker has the duty of either locating relatiYes or omeone 
else who will be interested in taking the patient. If this is im-
po sible arrangements are sometimes made with the county home 
or the local department of public welfare, or employment is 
secured with some reliable p rson. 
Frequently relatives have difficulty in realizing there has 
been recovery from the mental trouble; they remember the in-
dividual as being excited, or depressed and perhaps uicidal, and 
are fearful of having him return home. Much can be done by 
the worker to alleviate these fears and to make it po sible for 
the patient to be accepted in the family and the community with 
understanding and the right attitude so he will be aided in mak-
ing ati factory and proper adjustments. 
Clinic work: The ociaJ ervice worker attend all mental 
hygiene clinic and as ist the p ychiatrist in securing histories 
of new ca es. Families and interested per ons are contacted and 
their aid enlisted in complying ·with the instructions given by the 
psychiatrist. 
Educational work: There i still a large group with no under-
standing nor sympathy for the inlividual suffering from mild 
ymptoms which may be danger ignals of more serious mental 
disorder. There i no better teaching method than work with the 
individual through some relative or friend in whom he is in-
terested. 
Other educational mea ure are talk on m ntal hygiene to 
variou mother ' clubs parent-teacher as ociations, nurses' groups 
and college student . Many such talks were o-iven dming the 
year. 
Appreciation is expressed to the public officials, physi ians, 
school authorities, social worker and other intere ted per ons 
who o splendidly cooperated with the efforts of this department. 
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IIOOL OF N R ING 
r o change occurred in the personnel of the chool and the 
work continued in a atisfactory manner. 
Th annual graduating xerci e were held in the ho pital audi-
torium on June 7, 194:0 and the following young laclie were 
pre ented diploma : 
Ii e :Mary Ellen Burton, Lorina hasteen, Ora Majorie 
IDom, Mamie EYelyn Gil hri t. Margaret Kneece Edith \Yim-
b rly McLean, :Milclr cl iayer, \Yillie Mae Ridg 'YaY and Ruby 
Ellen \Yalclrop. 
On the preYious evening they received certificates in Charleston 
for the completion of the twelve months' affiliation course at 
Roper Ho pital. 
The hristie Benet medal to the graduate attaining the highest 
scholastic average durin..,. the entire cour e of training wa won 
by Iis · Willie Mae Ridgeway of Manning. Honorable mention 
wa made of Mi Margaret Kneece of ~olumbia who record 
also excellent. 
HO L OF X R ING FOR TEGRO WOMEK 
There are 3 young women in the senior class who are now tak-
ing their la t year of training at the olumbia Ho pital with 
which the School of ~ur ing i affiliated. 
ppreciation is ex1 re eel to the Board of Trustee , the super-
intendent and the superintendent of nur es of the Columbia 
Ho pital for making po ible thi arran..,. ment which will mean 
much to the student in the matter of general ho pital trainina. 
There are 5 tudents in the econd year cla s, andl± have been 
accepted in the first year clas . 
OCC P ~\. TIO AL TI ERAPY 
Thi department functioned satisfactorily in spite of insuffi-
cient room and equipment. Iany u eful articles were produced 
in the class rooms; and quite a number of patients wer active 
in variou sections of the hospital. 
Al\I E 1E T 
\.mu ement and diY r ·ion were provid d as much a po ible 
since it i realized the tremenclou part th e have in the treatment 
of the mentally ill. Truck riles, parties, Hallowe'en and hrist-
ma celebrations, weekly mo,·ino- pictures and dances were pro-
vid d. A program of 1 irituals by the colored patients and 
some of their attendant 'Ya njoyed. :Many patient attended 
the circuses and both tate Fairs. 
Soft ball has largely replaced baseball, and much nthu ia m 
and intere t have been hown by the attendants' corps and the 
patient in this sport. 
LIBR RY 
The hospital for quite a while ha been developing a library. 
Magazines and books w re provicl l during the year for the 
medical staff; there was a department for the nur es and another 
devoted to the interests of th patients. 
The Richland County Public Library continues to furnish 
books at regular intervals, and this is indeed appreciated. 
Gratitude is e:x.-pressed to the many friends who so generou ly 
donated numerou book and magazines. 
RELIGIO ERVICE 
The re ignation of Rev. James Lee Shealy, chaplain ince 
July 1, 193 , became :ffe tive March 1, 1939, when he accepted 
a parish in Lexington County. He continued to conduct funeral 
s rvice of patient interred in the hospital cemeteries, pending 
th arrival of his succe or. ervices in the chapels on unday 
for white and colored patient were conducted by Mr. David 
Johnson, senior at the Lutheran Theological Seminary, olumbia, 
during that time. 
Iini ter from the city frequently visited the patients and held 
special devotion for their member . 
To the great joy of patient and employees alik Re\. J. Obert 
Kemp on returned to the ho pital on June 10, 1940 as chaplain. 
He resigned May 15, 193 , to accept the pastorate of two Luther-
an parishes at Blythewo 1 after erving the ho pital as chap-
lain since October 1, 1933. His keen interest in the patient and 
sympathetic un ler tandinrr endeared him to everyone an l his 
resumption of dutie here will mean much to the in titution. 
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THE Nl TED TATE P BLI IIEALTII ERVI E 
The nited tates Public Health ervice continued to maintam 
and conduct a laboratory at the outh Carolina tate Ho nital; 
the work b ing under the direction of Dr. Bruce Mayne and his 
associates who are rendering valuable ervice to thi and other 
institution in the treatment of paresis. 
Malaria wa furnished the hospital by lirect inoculation, mos-
quito bites and al o injection of a olution from the alivary 
glands of the mosqnito. 
The progre report of Dr. Iayne merits your con ideration. 
VOL NTARY COMMITMENTS 
During the year 50 persons voluntarily committed themselves 
to the hospital. Thi. · method of commitment is preferable as 
such patient usually , how a better spirit of cooperation and 
adapt them ehe. more readily to the en\'ironment, thereby en-
hancing th chances for improvement and recovery. 
B cau e of the overcrowded condition of the ho pital many 
per on applying voluntarily for admission were referred to the 
clinic of th mental hygiene department. 
CRIMINAL L ANE 
During the year the Courts committed 26 persons to the ho pi-
tal in order that their true mental condition might he cleter-
minecl.-14 white men; 2 white women and 10 colored men. 
Of the 14 whit men, -:1: were found to be p ychotic. In the 
group of 10 without pRycho i , 5 were p ychopathic personalities; 
2 mental defectives and 3 hacl no mental eli . order. 
One white " ·oman was a drug adclict without p ychosis and 
the other had no mental trouble. 
Of the 10 colored men 4 were p ychotic; 4 were mental defec-
tiYe · without p ychosis and 2 were without mental disorder. 
PE L\L E .... r ~\ IIX TION 
B cause of the extreme overcro,vding of the hospital many 
examination are being made at the outh Carolina , tate Peni-
tentiary. 
Thi. i un atisfa tor)' in many ways and stres es the n eel of 
a bnilclina for the criminal insane where many patient. alrearly 
t"> 
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in the hospital need to be placed and where memb rs of the 
medical staff can conduct their examination in a mor satis-
factory way. 
Examinations were made of 19 persons at the .South nrolina 
tate Penitentiary. Of the 10 examined at the reque t of th 
Governor, 5 had no mental eli rder; 2 were mental defective 
'vithout p ychosis and 1 wa a p ychopathic personali ty without 
psychosi . In 2 in tanc·e the per on were found to be p ychotic 
and were tran ferred to the South Carolina tate Ilo pital. 
Of the 9 examined by Order of the Court, 7 had no mental 
disorder; 1 wa. a psychopathic personality without psychosi ; 
and 1 was found to be psychotic and was tran fmTecl to this 
ho pital. 
Mental examinations were made of 21 girls at the outh Caro-
lina Industrial hool for Girl . 
FIRE DEP .ARTMENT 
A well equipped fire department continued to be maintained 
and regular inspections were conducted throughout the year by 
1r. E. l\1. Dickert and memb r of the Columbia Fire Depart-
ment. 
The efficicnc)' , help and coo1 eration of Chief l\IcC. A. )larsh 
of the Columbia Fire Department and his entin' per onnel are 
sources of comfort to the hospital and appreciation is expressed 
to them. 
HOCK THERAPY 
The treatment of certa in types of mental eli order by shock 
therapy has been continued sil1ce October 1 , 1937. Durino- this 
time metrazol has been given 207 patient and in 1lin has been 
admini terecl to 52 pati nts. 
Receivino- the metrazol treatment wer 67 white men; 109 
white women; 22 colored men and 9 colored women. The results 
were a follows: 25 O"reatly ilnproved; 95 slio-htly improved and 
9 unimproved. 
Insulin was given to 13 white men; 24 white women; colored 
men and 7 colored women. Results were as follows: \Yhitc men, 
6 improved, 7 unimproved. \Vhite women, 11 improved, 3 
slightly improYed and 10 unimproYed. Colored men, 5 improved 
and 3 unimproved. Colored women, 1 improYecl, -! unimproved, 
1 recovered and 1 cliel1. 
The types of mental eli order given shock therapy were de-
mentia praecox, manic depres ive p ychosis, and involution mel-
ancholia. 
- - - - - -- - - - - - - - - ~~-- --- ~---
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In some ca e the re ults we1~e Yery gratifying while in others 
little or no improvement has been observed. It seem that th 
earlier the treatment is in tituted the better will be the prognosis. 
In chronic cases slight improvement may be noted, but not to 
such an extent as to assure the patient a social recovery. The 
results obtained seem to justify that shock therapy should be 
given in certain types of mental disorders. 
GE JERAL P .ARALY I OF THE INSANE 
All patients admitted to the hospital, first and readmissions, 
were examined for syphilis and when this condition was found 
treatment was in titutecl immediately and continued in an effort 
to effect a cure. 
All case of general pare is '"ere given malaria therapy with 
the exception of those in whom it was contra-indicated. 
As a matter of routine each ca e of malaria therapy was giYen 
medicinal treatment. 
IMPROVEMENT AND REP AIR 
During the pa t year it was necessary to postpone all improYe-
ments and repairs except tho e of an urgent nature. During the 
present year an effort has been made to catch up 'vith all needed 
repair. and to bring the physical part of the hospital back to 
normal standards. 
'\Vith the aid of the \Yorks Progress Administration con icier-
able work has been done in this r ganl and with the exception 
of much needed painting, repair to plaster in many parts of 
the hospital the plant is in plendid con lition. 
The \Yorks Progress .Aclmini tration has also rendered Yalu-
able service in clearing and draining many acres of land at the 
plant for Negro patients at State Park. 
vVe owe much to this organization for its willing cooperation 
and help. 
PERUANEXT HlPRO\ E 1ENT 
.rTo permanent improYement 'Yere made during the year as no 
funds were aYailable for this purpose. 
The Legislature in its supplemental appropriation for main-
tenance authorized the Board of Regents to use any unexpended 
balance for permanent improvements. 
The sum of '10,000.00 was unexpended. 
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Projects were immediately set up with the Works Progress 
Admini tration which will con ume this amount and will pro-
vide an admini tration building at tate Park which will release 
quarters now used for this purpo e o they can be utilized as 
wards for patient . 
HO PITAL NEED 
A pointed out in previon report one of the D'reate t needs 
of the ho pita] at the present time i more room. 
It wa shown in la t year' report that the overcrowding 
amounted to 19.2%. Your in truction to restrict admi ions so 
far as po ible were complied " ·i th, but in pite o:f all efforts to 
keep the population clown the year wa clo ed with an in rea e 
of 57 patients. makinO' the overcrowding 20.77£ at present. 
You are thoroughly familiar with the situation of limiting ad-
mis ions a during the year there were pre ented to yon many 
pathetic appeal by p tition and by indiYiduals from variou 
countie in the tate. 
There would eem little probability of any let-up in the admis-
ion rate for our hospitalization rate is con. iderably b low that 
of the average tate. 
One way of relieving the situation ·would be by the removal of 
epileptic of both races and th mentally deficient of the .~.J O'ro 
race-all of whom are being cared for at the State Hospital with 
the mentally sick-to colonies e. pecially provided for them. 
ince provision will haYe to be made for the eYer increasing 
growth it would eem 'Yi e and de irable to take uch a step as 
would render the greatest service to those we are trying to help. 
It i also felt that in addition to improving the care and treat-
ment of patients of the e type , that on iclerable ·aYinO' miO'ht be 
effected in con truction and administration. However, the re-
moval of the e patients from the tate Hospital would not 
altogether relieYe the problem of overcrowclinO'. There would 
still be need of buillings at the tate Ho pital for the relief of 
overcrowding and to take care of the many patients who are 
being denied admis ion. 
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AOK OWLEDGMENTS 
ppreciation is expressed to the Board of Regents for assist-
ance and encouragement in all the administrative affairs of the 
hospital. 
Grateful acknowledgement is made to all officers and employees 
for their loyalty and cooperation. 
incere thanks are extended to those who have so generously 
contributed money, books, magazines and other gifts for the 
pleasure and benefit of the patients. 
Re pectfully submitted 
C. F. WILLIAM , M. D. 
Superintendent. 
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PROGRESS REPORT 
WILLIAMS MALARIA LABORATORY 
For the Year Ending June 30, 1940 
Dr. 0. F. Williams, uperifntenrlent South Oarolilna State Hos-
pital, Ool!wmbia, S. 0 . 
Dear Doctor Williams: Again I have the pleasure to report the 
progress of our combined efforts in cooperative studies and rou-
tine procedure in operations conducted by the Williams Research 
Laboratory of the South Carolina tate Hospital in cooperation 
with the U. S. Public Health ervice. 
The cyclical phenomena of the local strain of P. malariae, 
used in malaria therapy, were established. This strain exhibited 
high synchronicity and marked periodicity of 72 hours. It is 
further shown that, although light did not have any modifying 
influence, it is possible to regulate the time of sporulation and 
paroxysms by modifying the activities of the patient. 
Work in cooperation with the Venereal Disease Division of 
the Public Health ervice and the tate Hospital at Milledge-
ville, Georgia shows that P. vimax gives a positive reaction in 
the standard serological tests for syphilis. 
From time to time several trains of therapeutic malaria have 
been reported as being free of gametocytes and therefore alleged 
to be incapable of transmission by mosquitoes. One of these 
strains has been investigated here and found to produce typical 
gametocytes in normal numbers. This is of significance in the 
consideration of mosquito screening in hospital wards and homes. 
V\Tork is continued in studies in immunity conferred hv an ini-
tial infection of therapeutic quartan malaria. The clinical phe-
nomena of therapeutic malaria (tertian and quartan) are being 
investigated. 
It is found that the technique of sporozoite suspension cultures 
can be improved by freezing at approximately 32 degrees F. 
This has been found by other workers to be applicable al o to 
drawn blood intended for transfusion in induced malaria. 
By modifying the staining technique it has been possible to 
differentiate the immature gametocytes from developing mature 
asexual forms in both bird and human malaria. Much time was 
devoted in collaboration with the National Institute of Health, 
Section of Pathology, on testing stains for efficacy in differentia-
tion of human plasmodia organisms with a view of finding a 
satisfactory substitute for the German dyes. Successful attempts 
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with quartan, as well a tertian, parasites were reported. It is 
therefore gratifying to know that we need no longer depend on 
foreign products in satisfactory technique in malaria demon-
stration. 
Certain areas in the State where quartan malaria is reported 
as prevalent are under investigation. Blood smears of suspected 
infections were made and anopheline mosquitoes collected. Mos-
quitoes were collected from homes in which recent blood surveys 
showed the pre ence of quartan malaria. A moderate number 
of these were applied to a susceptible patient in an effort to im-
prove our strain in therapy. 
Work was interrupted for a period of six months by the depar-
ture of the Director who was appointed by the urgeon General 
as Technical Advi or to the Malaria Commission to assist the 
Chinese Government in the investigation and control of a serious 
malaria outbreak in outhwest China. The Commission to China 
returned with a highly gratifying report of their cooperative 
investigations. They succeeded in establishing hospitals and 
laboratories for the control of the malaria outbreak as well as 
training of a large number of Medical Officers and recent medical 
graduates in fighting the malaria epidemic. 
PAPERS PUBLI HED 
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"Treatment of Induced Malaria in egro Paretics with Ma-
pharsen and Trypar amide." by Dr. fartin D. Young and Dr. 
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ney and Young. Jour. Pa1•asit; 25 ( 5) : 446-447. Oct. 1939. 
" tudies in Induced Quartan Malaria In Negro Pare tics. I. 
Periodic Phenomena of the Asexual Cycle." by Doctors Young, 
Stubbs and oatney . .Amer. Jou1'. Hyg. 31 (Sec. C.): 51-59. 1940. 
"Studies on II aemoproteus sacharovi of Iourning Doves and 
Pigeons, with Notes on H. macoa});uwi." by Doctors G. Robert 
Coatney and Evaline West. Amer. J. Ilyg. 31(Sec. C.): 9-14. 
1940. 
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"Studies on P. t•elictun& in the Pigeon. I. Periodic Phenomena 
of the Asexual Cycle." by Dr. G. Robert Coatney. Amer. J. 
Hyg. 31 (Sec. C.) : 15-18. 1940. 
" orne Blood Parasites from Montana Birds." by Dr. G. Robert 
Coatney. Jowr. Parasit. 26:158-160. 1940. 
PAPERS IN PRESS A D SUBMITTED FOR 
PUBLICATIO 
" tudies in Induced Quartan Malaria in Negro Paretics. II. 
The Effect of Modifying the External Conditions." by Doctors 
Young, Coatney and Stubbs. Amer. Jour. Hyg., 1940. 
"The Incidence of Intestinal Parasites in a Selected Group at 
a Mental Hospital." by Doctors Young and oyt Ham. J out·. 
Parasit. 1940. 
'The Technique of Induced Malaria as Adopted in the outh 
Carolina tate Hospital." by Doctors Mayne and Young. 
LABORATORY OPERATIONS 
hipments of blood........................................................................ 76 
Local Inoculations: 
Tertian............................................................................. ....... 15 
Quartan .................................................................................. 41 
Besides the pecial Expert in Charge, the taft' of this station 
includes the following: Dr. G. Robert Coatney, Dr. Martin D. 
Young, Mr. Wallace P. Greenwood, Mrs. E. Greenwood and two 
undergraduate medical students, Mr. William Hurly and Mr. 
Fredrick Burk, who have recently been admitted to the staff 
for the activitie of the summer. 
Respectfully submitted 
BR CE MAY JE 
Director of Malaria Laboratory. 
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Psychoses with Syphilitic Meningo-Encephalitis (General Paresis) .. 
Alcoholic Psychoses ... ...... . ..... .......... . ......... . .. . .... .. .. . . . 
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15 4 19 
Paranoid . . . ... ....... . ... ... .... ........ .... . . .... . .............. . 2 1 3 
Dcliriun1 tremens ............ , ................................... . 
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Acute hallucinosis ....... .... . .... . . ...... . . . .... ... .. . .... . . .... . 
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Psychoses with Psychopathic Personality ....•....................... 
P ychoses wtih Mental Deficiency ......... . ...................... . . . 
Undiagnosed Psychoses .. . . .. .................. ......... ............ . 
Without Psychoses . . .... . . . ... . ..... . ........ ...... ................. . 
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15 18 13 4 50 
97 19 32 13 161 
Epilepsy .. ... . .................................................. .. 1 4 1 6 
Alcoholism . . .... ....... ........... .............................. . 66 3 1 1 71 
Drug addiction ... .. .................. ........ .. .. ....... .. · .... .. 
Mental deficiency .. . .. . ...... .... . .... .......... . .... . ..... . ... .. 
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Psychoneuroses ....................... . 
Manic-depressive psychoses ........... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ... . 
2 2 
386910710223213 4 
433073 8 614112 
'2 
17 32 
21 15 
2 1 Paranoia and paranoid conditions ... . 
Psychoses with mental deficiency .... . 
Undiagnosed psychoses ............... . 
Without psychoses ................... . 
TOTAL 
1ij L~ t ! ~ .. 
32 13 45 14 5 19 .. 
'i 
1 
2 
1 1 2 
1 .a 1 
2 7 3 
7 
3 
1 
6 .. 
1 
4~ '2 
36 2 
3 .. 
3 
4 
10 1 
3 '5 
7 9 
1 1 
2 1 
1 1 1 
1 .. 
1 
2 
3 
1 
3 
2 
2 
2 4 
1 1 
1 2 
7 . 8 :i5 
9 9 
3 3 
10 3 13 
42 
ENVIRONMENT OF FIRST ADM ISSIONS CLASS IFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
PSYCIIOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .... , ... . , . . . . . . . . 20 
Alcoholic psych oses ................................................................ 15 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .. . .. • . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 2 
Traumatic psychoses ............................ .. . .... ........ , .. . . . . . . . . . . . . .. . . . 2 
Psychoses with cerebral ru-teriosclerosis ............. .. .... ... . . .. .. .... ..... .. , .. . , 29 
Psychoses with olher disturbances of circulation .. .. . .. .. . . .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 14 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . .. . . . . .. .. . . .. 12 
Senile psychoses ................................................................... 10 
Involutional psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . .... . ... . . .. . . . . 9 
Psychoses due to other mE>tabolic, etc., dis ases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system . . . . . . . . . . . . . • . . 3 
Psycltoneurosea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 
Uanic-depressive psychoses ........................................................ 90 
Dementia praecox (schizophrenia) .. . .. . .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . . . . .. . . .. . 28 
Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 
Psychoses wit.h psychopathic personality . . .. . . . . . .. . • . • . . . . . . . . .. . . . .. . .. . . . . . . . . . 1 
Psychoses with mental deficiency .. .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . 5 
Undiagnosed psychoses . . . . .. . .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 15 
Without psychoses ........ ...... ....... . .................... ... .................... 97 
Primary behavior disorders . .. .. . .. .. . .. . .. .. . . .. .. • .. .. .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . . . .. 
32312 3 15 8 •. 8 
':i 1~ .: '2 ~ : 1 ~ 
2 .. .. .. 2 .. 2 
14 43 6 7 13 23 7 30 
13 27 5 6119 716 
13 253479 918 
9 19459 64 10 
28 37 4 14 18 5 14 19 
915 347358 
37 4~ · 2 is 2o ~ i9 2~ 
56 146 41 32 73 49 24 73 
26 54 13 16 29 15 10 25 
7112 3 52 46 
12112 .... 
712224358 
1833 9 918 6 9 15 
1i 11~ :~ ~~ ~~ ~~ 'i 4f 
TOTAL ......................... . .......................................... 136912641633116311451308,2061119,325 
ENVIRON MENT OF F IRST ADMISS IONS CLASSIFIED WI T H REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
PSY HOSES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) ................ . 44 13 57 22 7 29122 6 
4 i9 4 3 .. 3 1 13 32 4 9 13 9 10 Alcoholic psychoses .. .. ......................... .. . . . .. ... . ....................... . Psychoses with cerebral arteriosclerosis ....................... . . .. .. . ...... ... ... . 
18 5 23 5 2 7 13 3 
10 6 16 1 1 2 9 5 
Psychoses wit.h other disturbances ot circulation ................ ... ........ . .... .. 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) ................ .. .... . ...... ... ... . 
SenHe psychoses ........... . ..... . . . ...... . ....................................... . 2 2 4 .. .. 2 2 
'5 1 1 .. 1 1 '2 .. 11 16 3 5 8 6 Involutional psychoses .......... ... . ...... ........................ . ........... ... .. Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ......................... . ....... . 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system .... .. .......... . 2 .. 2 2 .. 2 .. 
Psychoneuroses ........ . .. .. ........................ .... ........................... . .. 2 2 .. .. .. .. 2 
38 69107 17 29 46 21 40 
43 30 73 21 15 36 22 15 
Manic-depressive psychoses ....................................................... . 
Dementia praecox (schizophrenia) .............................. . . ................ . 
2 2 4 1 2 3 1 
"3 5 4 9 1 1 2 4 Paranoia and paranoid conditions ................ . ......... ....... .. .. .... .. . ..... . Psychoses with mental deficiency ................................................. . 
13 4 17 7 2 9 6 2 
32 13 45 10 8 18 22 5 
Undiagnosed psychoses ....................... . . .. .. .. ........ ...... ........... .... . 
Without psychoses ................... .. .............. .... . . . . ......... ... ..... ... . . 
28 
1 
19 
16 
14 
4 
'8 
.. 
2 
61 
37 
1 
7 
8 
27 
TOTAL ......................... .... ....................................... 123+8+12197182,179,134,99!233 
43 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
P YCHOSE 
:5 
0 
E-< 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) . . . . . . . .. .. .. . .. .. .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. 20 23 
Alcoholic psychoses . .. .. .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. 15 15 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons .. .. .. .. 2 ':i 6 
Traumatic psychoses .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. 2 2 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. .. .. .. .. .. .. .... .. . 29 11 43 
Psychoses wiU1 other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . 11 13 27 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . 12 13 25 3 
enile psychoses .. . . . . .. .. . . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • . . .. .. 10 9 ' 19 
Involutional p ychoses . .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 9 2~ ' 37 
Psychoses <lue to other metabolic, etc. , diseases .. .. .. .. .. .. 6 9 16 
Ptiyrhoses associated with organic changes of the nervous 
system ..... . ...... ... . . . ... . ... .......... ... ...... ......... 3 3 
Psychoneuroses .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. 7 37 44 
Manic-deprc·ssiv psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. .. . . .. 90 56 146 2 
Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . 28 26 54 
Paranoia and paranoid conditions . . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 4 7 11 
Psychoses with psychopathic personality .... , . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 2 
Psychoses with mental deficiency .. 00 .... 00.................. 5 7 12 
Undiagnosed psychoses ............................ 00.... .. .. 15 18 33 
Without psychoses ......... 00 ....... 00 ....... 00 ... 00 00...... 97 19 116 4 
Primary beha,·ior disorders .............. 00 ..... 00 ..... 00 . ... 1 1 
..., 
= .. 
'C 
" .. c. 
"' ~ 
1 
1 
1 
1 
" ::;! 
19 22 
1~ ':i ~ 
2 2 
29 14 43 
13 13 26 
9 12 21 
~ 2H~ 
5 9 14 
3 3 
1 7 35 42 
2 84 56 140 
27 26 53 
4 7 11 
1 1 2 
6 7 12 
13 18 31 
5 89 16 105 
1 1 
., 
I 
~ 
0 
1 1 
1 
2 
1 
4 
1 
2 
4 
~-= H ::> 
1 
1 
2 
'i 
2 
4 
TOTAL ...... oo ...... oo .................... oooooo ... )as9)2s4)633) 9) 3jl2j344j2sjso2j .. j a) 3j1sj .. j1s 
ECONOMIC CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE 
TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
"' 
" 
:;;
.... 
.. 
.. t: p YCHOSE 'C -~ 3 = .£ .. s c. 
0 
"' " 
0 
f- Q :::-
~] 
i!':f ::> ... 
I Ml p) T I Ml F I T I M I F I T I Ml pI T I Ml pI T 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general 
paresis) ................................................. .. 
Al coholic psychoses ........ .. .... . .. .. .................. oo .. . 
Psychoses with <'t?rebral artPriosclerosis .. .... . ............. . 
Psycho<es wilh other dislurbant.,,. of clrrulntion ......... . 
Psychoses with convulsive disorders (c[lilepsy) ........... . 
Senile psychoses . .. .. . ...... .. ............. .... .... . ........ . 
Ir:-..·olul ionai psyrhoses ...................................... . 
r .yohoses due to other metabolic, etc. , dlseast'B , . , . , . , , . . 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
srsten1 ........................ .. ................. . ..... ... . 
Psychoneuroses .............................................. . 
:llanic-depressive psychoses .............. oo ............... .. 
Dtrncnlla praecox (schizophrenia) ......•.................... 
P~:~ranoia nnd paranoid conditions ......................... . 
P•ychoses with mental deficiency ....... , . .... . ........... . . . 
UnJiagnosed psychoses ............... , , . , .. , . . ........... .. . 
Without psychoses .......................................... . 
TOTAL 
44 13 57 2 5 42 10 52 
4 4 
'8 '8 4 ii 4 !~ 19 32 'i 13 24 G 23 1 2 17 4 21 10 6 16 1 1 2 9 5 14 
2 2 4 1 1 2 1 3 
1 1 1 1 
'8 5 11 16 1 3 4 4 12 
2 2 2 
.. 22 28.~ ~~ ~ lfa i 1~ 1~ ~ ~ 65 
224 11213 
549 22527 
13 4 17 13 4 17 
32 13 45 4 10 14 22 3 25 
I I I 
1 
1 1 
6 
2 
1 
2 
6 
44 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WI TH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
~ 
c 
PSYCHOSES ~ :3 
0 ~ E:< 
Psychoses with syphilitic meningo·enccphalitis (general 
paresis) 20 3 23 11 
Alcoholic p~y~h~~e·s· · : ::: :: : :: : : : :: : : ::: :: : :: :: :: : :: : : : : : : : : : : 15 15 14 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . 2 3 5 1 3 4 
Traumatic psychoses . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 2 2 
Psychoses with cerebral art riosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 14 43 21 14 35 
Psychoses with other disturbances of circulation . . . . . . . . . . . . 14 13 27 8 13 21 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . 12 13 25 9 13 22 
Senile psychoses .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. . .. .. • .. .. .. . 10 9 19 9 2,~ 18 Involutional psychoses . . .. .. . .. . . .. . . .. . .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . . 9 28 37 7 "~ 35 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. .. .. .. .. 6 9 15 1 9 10 
Psychoses associated with organic changes of the nervous 
1 
6 
6 
3 
1 
1 
4 
system ...................................... . ........... .. 
Psychoneuroses .. . .. . ....... . ........... . .......... .... ..... . 
Manic-depressive psychoses .............. . , .... . ......... ... . 
Dementia praecox (schizophrenia) .....• . ..... .. ... ... • . ..... 
3 3 1 
73744 5 
~~ ~~ 1~ ~~ 
1 2 
37 42 1 
53 115 19 
20 40 4 
Paranoia and paranoid coodi t.ions ....... ... ............... . 
Psychoses with psychopathic personality ..•. ...•.. ..... .. ... 
Psychoses with mental deficiency .......................... .. 
Undiagnosed psychoses .......................... ... .. . . . ... . 
Without psychoses ........................................ .. 
Primary behavior disorders .. ... .. . .. . . . .......... .. ........ . 
TO'l'AL 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED 
4 7 11 3 
1 1 2 
5 7 12 3 
151833 7 
97 19,116 15 
1 1 
6 9 
1 1 
6 9 1 
18 25 4 
13 28 10 
1 1 
WITH REFERENCE TO 
COLORED RACE 
-;: 
" p YOHO E c 3 ~ 0 
E:< < 
B 
~ 
"' El 
"' E:< 
4 
1 
6 
6 
3 
1 
1 
4 
2 
1 
2 21 
3 7 
1 1 
5 
15 
1 
7 
3 
'i i 
~ 
::1 
"' a
B 
.!l 
1 
2 
5 
15 
'i 
1 
~ '2 
5 1 
1 
1 
1 
4 
"' c 
·;; 
1: 
~ 
::1 
13 
1 
1 
1 
'2 
2 
1 
1 
4 4 
10 72 6 78 
PRINCIPAL PSYCHOSES 
'0 
.. 
-e 
c 
B ~ ~ 
"' 
"' "' ~ 0. aa B 
" " E-< .s ::>
IMI F!TIMIFITIMIFITIMIFITI MIFIT 
Psychoses with syphilitic meningo·encephalitis (general \ 
paresis) ...... . ............................................. 44 13 57 22 10 32 11 2 13 7 7 4 1 5 
Alcoholic psychoses .. .. .. . . .. . .. . . .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. .. . .. . 4 4 4 4 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . 13 19 32 6 16 22 1 2 3 5 5 1 1 2 
Psychoses with other disturbances of circulation ............ 18 5 23 7 4 11 6 1 7 4 4 1 1 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) 
··········· ·· · 
10 6 16 7 4 11 1 2 3 2 2 
Senile psychoses 
······ ····· ·· ··· ····························· 
2 2 4 1 2 3 1 1 
Involutional psychoses .... ................... ..... ........... 1 1 1 1 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ........... ·j 5 11 16 2 8 10 1 1 2 2 3 3 
Psychoses associated with organic change or the nervous 
1 system .................... ..... ... .......... ......... ... ... 2 2 1 1 1 
Psychoneuroses 
····· ··············· ··················· ··· ···· 38 2 2 2 2 '2 Mnnic·depressive psychoses 
······· ·················· ···· ····· 
69107 17 63 80 7 4 11 10 10 4 6 
Dementia praecox (schizophrenia) 
········· ········· ·· ······· 
43 30 73 24 27 51 3 1 4 12 12 4 2 6 
Paranoia and paranoid conditions ...... . .................... . 2 2 4 2 2 4 
Psychoses with mental deficiency 
········ ··· ················· 
5 4 9 4 4 8 1 1 
'2 Undiagnosed psychoses 
············ ·························· 
13 4 17 7 4 11 3 1 1 
Without psychoses 
····· ········· ····················· ···· ···· 
32 13 45 17 9 26 4 2 4 1 5 1 8 
-:1:5 
MARITAL CONDITION OF FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED W ITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
P YCHOSES 3 
0 
E-< 
Psychoses with syphilitic meningo-
encephalitis (general paresis) . . . . . . . 20 3 23 
Alcoholic psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 15 .. 15 
Psychoses due to drugs or other 
"' 
"' .5 en 
4 .. 
5 .. 
4 12 
5 8 
~ "0 
'0 $ 
.E !l: ~ 0 
'0 
"' 
.. ~ ' ::a en 
2 14 1 .. 1 1 1 2 
.. 8 .......... .. 
"" ~
6 
> 
iS 
2 .. 
2 .. 
~ 
" ·; 
t: j 
::> 
2 ..... . 
2 .... .. 
exogenous poisons .. ....... . ...... . . . 2 3 5 
2 .. 2 
29 14 43 
1 .. 
1 .. 
1 .. 
1 1 
1 .. 
1 21 
2 3 .. 1 1 ............ .. .. .. 
Traumatic psychoses ................. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses with other disturbances of 
1 .. 
4 5 ~ ':i :: ':i :: '2 '2 :: :: :: 
circulation .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 14 13 27 .. 2 2 9 7 16 4 1 .. 1 1 .. 1 ...... 
Psy<'hoses with convulsive disorders 
(epilepsy) . . . ....... .. .............. . 
enile psychoses ...................... . 
l m·olutionnl psychoses .............. .. 
Psychoses due to other metabolic, 
12 13 25 
10 9 19 
9 
1 
9 28 37 .. 
7 16 
1 2 
3 3 
3 6 9 .................. .. .. .. 
6 2 8 
82331 .. 
6 
2 
9 ...... .. .... .... .. 
2 .... .. 1 .. 1 .... .. 
etc., diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 6 9 15 1 3
1 
3
1 
6 1 2 3 1 1 2 .......... .. 
Psychoses assoriated with organic 
changes of the nervous aystem . . . . . . 3 
Psychoneuroses . .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 7 
Manic·dcpressive psychoses . . . . . . . . . . . 90 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. . 28 
Paranoia and paranoid renditions . . . . 4 
Psyehoses with psychopathic personality 1 
Psyt•hoses with mental deflcienC'y ..... ). 5 
Undiagnosed psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . 15 
Without psychoses . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 97 
Primary behavior disorders . . . . . . . . . . . . . 
37 J ~ io 1! ~ :ii ~ :: ·i ·i :: ·2 ·2 :: ·a ·a :: :: :: 
56 146 33 11 44 51 37 88 1 5 6 3 3 6 2 . . 2 . • . • . . 
2654241337 41216 .. 11 .......... .. ..... . 
7113 .. 3167 .. 11 ........ .. ...... .. 
121 .. 1 ................ .. 1 1 .... 
7 121 4 3 7 1 1 2 . . 1 1 . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 
1833)5 2 7 9122112 3 .. 2 2 
19116 22 7 29 62 10 72 5 1 6 4 .. 4 
1 1 .. 1 1 ............................. . 
5 ...... 1 
46 
MARITAL COND IT ION OF FIRST ADM ISSIONS CLASSIF IED WITH REFERENCE 
TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
COLORED RACE 
'al '0 '0 '0 2l PSYCHOSES .. 
"' 
a: 
"' ~ 3 ... 'E 0 ; 
.5 "' "' .:= 0 ;;! ~ .. Eo< rll rll ~ 
"' .. 
" ~ 
~ 
:5 
ju\FjTjujFjTju\FjTjujFjTjujF!T!ujF\T\ujFjT 
Psychoses with syphilitic meniogo·en-
cephalitis (general paresis) ........ . 
Alcoholic psychoses ................. .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 
Psychoses with other disturbances of 
circulation .......................... . 
Psychoses with con\'ulsive disorders (epilepsy) .............. . ........ .. .. 
enile psychoses ...................... . 
Involutional psychoses ............... . 
Psychoses due to other metabolic, 
etc., diseuses .. . .................... . 
Psychoses associated with organic 
changes of U1e nen•ous system ..... . 
Psychoneuroses ..... . .... .. ..... . ..... . 
Manic·deprf'ssivc psychoses .......... . 
Dementia praecox (schizophrenia) ... . 
Paranoia and paranoid conditions ... . 
Psychoses with meotnl deficiency .... . 
Undiagnosed psychoses ............... . 
Without psychoses .................. .. 
44 13 57 71 1 ~\ d .~11 ~~ .~~~ .~\ 4 .. 4 21 
13 19 32 1 1 210102017 
18 23 1 
10 6 16 7 1 
2 2 4 
1 1 .. 
11 16 1 
. 2 ~~ 2 1 
SS 69 107 1D 18 
43 30 73 24 13 
2 2 4 
1 12 1 13 
2 2 
2 1 3 
2 8 
2 
1 1 1 
37 13 33 46 
37 14 10 24 
5 4 9 6 1 6 
2 1 3 
3 3 
2 9 
4 6 
13 4 17 3 2 5 7 
32134523 730 2 
I 
2 
2 
2 
2 
2 
1 1 
1 3 
9 11 
2 2 
1 
2 
1 
~I 
1 
3 
3 
1 
3 9 
2 
1 2 
2 
2 6 
1 1 
1 1 
1 
9 i2 
4 7 
1 '2 
1 1 
2 
1 
2 
'i 
6 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
3 
1 
1 
6 
47 
PSYCHOSES OF READM ISSI ONS 
PSYCHO ES 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .......................... . 
Alcoholic psychoses .......... . ... ........... . ............................... . ... . . .... .... .. . 
Psychoses due to drugs or other exogenous poisons ......................................... . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. .... ... . ...... . . .. . . ......... ... ....... . ..... ..... . 
Psychoses with other disturbances of circulation .. . ... .......... .......................... . . 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .. . ....................••........... . ......... 
Involutional psychoses .. .... . .... . ........... . ............... . ................ .• ......•.... .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .... . ................ . ................. . ... . 
Psychoses associated with organic changes of the nervous system ......................... .. . 
Psychoneuroses ....................... . .......... . ........................... . .......... . .... . 
Manic-depressive psychoses .................................................... , .. ........... . 
Demen tia praecox (schizophrenia) ... . .... .. ................................................ . 
Simple ........................ ..... .. •...........•......... . . ..... ... .................... 
Hebephr nic ..... . ..... . ............ .. . . .•..........•..........• . ........... .....•••..... 
Catatonic .......................... .... ••• ....... .. . •........ . •.......................... 
Paranoid .... . .. . .. . .... . ................... . ........ . ........... . ....................... . 
Paranoia and paranoid conditions ........ . .... .. ......... .. ...... . .... . ..................... . 
l'sychoses with psychopathic personality ......... ........ . .. ...•. .... .. ..•...... ..... ....... 
Psycho es with mental deficiency .. ........................ ... ...... . ... ... ..... .. .... ... ... . 
Undiagnosed psychosPs ... . ........................... ·. · · · · · · · ·. · · · · · · · · · · · · · · · · · · .. · · .. · - ·. · 
Wi thout psychoses ......................•.•..... ·. - .-. · •. • · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · • · · · · · • · · • • · · · · 
Alroholism . . .......•....•••..........•••.. - .... · · ••· ... · · · · · · ·•· ·- · · · · · · · · · · .. · · · ·. · · · · · · 
Drug .. ... . ....... . ..•..........•••.. . ........•..........••............... . ..•............ 
)!ental deficiency ................ . ..•••..........•........ -. · .•.... · · ·. • ................ . 
Other types ............ .............•............... . ......•.•........ · .............. ... . 
Psychopathic personality ... ... ....••......................•••........•.................. 
~ 
.,., 
.,-;; ~~ ;'::~ 
'"" 1 
4 
2 2 
2 2 
3 1 
7 4 
1 4 
4 1 
3 9 
29 26 
15 27 
1 
8 11 
5 13 
1 3 
5 
2 
"i 4 
2 1 
29 7 
21 1 
1 
1 2 
3 2 
4 1 
~., ~~ 
..... :;a ] o<i 8::S 8~ ~ 
1 
4 
4 
1 1 6 
1 4 9 
3 2 16 
1 6 
1 1 
5 
12 
10 15 80 
4 6 52 
1 
2 3 21 
1 2 21 
1 1 6 
1 6 
2 
2 7 
3 
2 39 
22 
1 
1 4 
1 6 
1 6 
TOTAL ....... •...• ...•••....•..............•.. •......••...•............ •••.. . . - ..... ,lOS' 901 221 331253 
48 
DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINC IPAL PSYCHOSES 
AND COND IT ION ON DISCHARGE 
WHITE RACE 
P YCHOSES 
3 
0 
E-< 
Psychoses with syph ili tic meningo· ncephalitis (general paresis) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 31 Psychoses with other forms of syphilis of the c ntral nen·· 
ous system .. . .. . .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . .. . 1 1 Psychoses with epidemic encephalitis ..... , .. , . . . . . . . . . . . . . . . 1 Alcoholic psychoses .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .. . .. .. . .. .. • .. .. .. .. 15 15 Psychoses due to drugs or other exogenous poisons . . . . . . . . . . 5 6 ll 
'l'raumnlic psychoses . . .. .. . . . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . . . . . .. 1 1 Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 11 24 Psychoses with other disturbances of circul ation . . . . • . . . . . . 16 6 22 Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . 17 14 31 Senile psychoses .. .. . . .. .. . . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . 6 2 8 Involutional psychoses .. .. .. .. . . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. . . .. 13 12 25 Psychoses du to other metabolic, tc., diseases . . . . . . . . . . . . 8 12 20 Psychoses as..~ociated with organic (·hangC's oi th nervous 
system ... ... .... .. ........ ... . ... .... ......... ..... . .. . . . .. 5 2 7 Psychoneuroses . . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. . . .. . .. . 15 51 66 Mnnic·deprcssive psychoses . . .. . .. .. . . . .. .. .. • • .. . . . .. • .. . .. . 73 84 157 Dementia praecox (schizophrenia) . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 43 I~ 1~ Paranoia and paranoid conditions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . 5 ::: 13 Psychoses with psychopathic personality . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . 2 2 4 Psyd10ses with mental dcflctency ............................. ~ ~ 20 
ndtagnoscd psychoses .. . .. . . . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . 15 .~ 23 Without psychoses ................... . ....................... 125 27 152 Alcoholism . .. .. .. .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . .. 87 3 90 Drug addiction .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. . .. . .. .. .. . . . .. .. . . .. 3 7 10 Mental deficiency . . .. .. . . . . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. 11 4 15 Others . . . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. . . .• .. .. .. . . .. .. .. .. . .. ... . 9 5 14 Psychopathic personality ........... . ....... . .......... .. 15 6 21 
Primary behavior disorders .. .. .. • .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 2 2 
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DISCHARGES OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
AND CONDITION ON DISCHARGE 
COLORED RACE 
"' 
"' 
.. 
..i " "' e ... " PSYCHO E 
" 
,..
"' 
5'5 3 
,. e !l 0 £~:;> 
" ~ ~ ~ ~ ~I)., 
Psychoses ";th syphilitic meningo-encephalitis (gcm·rol 
paresis) .. .. ................................................ 16 4 20 16 4 20 
Alcoholic psychoses ........ ... .... ........ .. ................. 2 1 3 1 1 1 1 2 
Traumatic psychoses 
····································· ···· 
1 1 
" 
1 1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis 11 5 16 11 5 16 
Psychoses with other disturbances of cir'e'~idti~;; '.' .' .' .' .' .' .'.' .' .' .' .'1 14 9 23 3 14 5 19 
" 
1 1 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) .............. 5 3 8 
" 
6 3 8 
" Senile psychoses ........... .................... .............. 1 1 
" 
1 1 
Involutional psychoses 
································ ······· 
1 1 1 1 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases ............ 6 11 20 2 10 12 4 4 8 
" Ma nic-d press.ive psychoses 
··········· ···· ················ ·· · 
31 51 85 15 31 46 16 23 39 
D mentia praecox (schizophrenia) .. .. ...... .. ............... 40 33 73 4 1 5 36 28 64 4 4 
Psychoses with mental deficiency 
······· ···················· 
8 7 15 
" 
6 G 8 1 9 
" 
ndiagnosed psychoses 
···························· ········· · 
1 1 2 
" 
1 1 2 
Without psychoses ...................................... .... 23 17 40 
" " 
23 17 
Epil epsy ......................... ........................ 1 1 2 1 1 
Alcoholism 
···································· ··········· 
2 2 4 
" 
2 2 
Mental deficiency ........................................ 11 6 17 11 6 
Others 
································ ··················· 
8 7 15 
" 
8 7 
P sychopathic personality .............. .. ................ 1 1 2 1 1 
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CAUSES OF OEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
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Epidemic, Endemic and Infectious Diseases 
Tubercul~s is of the respiratory system .... . ... . ................... , 4j 5j 91 .. ' .. ' .. 
Tuberculosis of lungs, h1ps and vertebral column .. .. .. .. .. . . . •• . . . . . 1 1 .. 
General Diseases not. lncludt.>d in Class [ 
Cancer and oU1er malignant tumors .. . .......................... . 
Tumor (non-cancerous) brain .......... ...• ... . . . . .. ...... .... ..... 
l")ellngra ................. . ............... •. ................•... . ... 
.1\rthritis deformans .... .. ........... . .... . ....... . .............. . . 
Alcoholism ........... . ... . ..... ...... .......... . .................. . 
4 
1 
2 
2 
6\ .. 1 .. 
2 .. 
2 .. 
3 .. 
11 1, .. 
31..1 3, .. 
Diseases of tile Nervous System 
Cerebral hemorrhage, apoplexy .................................. . 
General paralysis of the insane ............. .. ..•................ 
gx.hnustion-nwntnl ('Xcitem('nt ....... . .... . ..................... . 
61 3 
10' .. 
12\14 
91 .. 10 .. 26 .. 
6 .. 
1 .. 
3l11_
4
liol::lto, .ii:J i l. il l 8117 
Epilepsy ... . ..... .. ............................... .. .............. . 
J>n.ralysis agitans ... ..... .... . . .. ............. ... ......... . ....... . 
Diseases or the Circulatory System 
Coronary throtnbosis .. .. ............ . . .. ....... . ... . ... .. .. .. .... . 
Endocarditis nnd myocardi tis ...... . ........... . ..... . .. .. ... .. .. . 
i\ngina pectoris .... .. ... .. ........ .. ....... . .. . ........ ......... . . 
.~\rteriosclerosis ................................ . ... . ....... .. ..... , 
Perni cious nne1.nia .............. .. ..... .. ............... . ........ . . 
Diseases of the Respiratory System 
Broncho pnC'umonia ..... . .. .. .... .. ....... . . ... ..... . ............ . 
Lobar pneun1onia ....................................... .. . . .. .... . 
Diseases of the Digestive System 
Perforated gastric ulrer ......................... .. .............. . 
Hemin-strangulated . ......... ... . .. .... . . .... . ................... . 
Intestinal parasi tes . ........... .. .. . ..... . ............. ... ........ . 
Non-VC'n (l' renl .DisC'ases of Genito-Urinary System and Annexa 
3 3 
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11 3 8 8 
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Extcrna I On uses l 
Suicide-drank l)'e before admission .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 11.. 11 . .]. ·I .. · '\' · · .1. .I.· ............ .. Suieide-strangulation by hanging .... .... .................... .... 1 3 4 . . .... .. 1 .. 1 .. .. · .. ! .. 1 ..1"1"1"1 2\ 2 
TOTAL ................................... ... .. . ..... .... ... ·l g:j!Soi1741Silolln 221Iolaz!loi-:-:-\lo 5-:-:-5 i2 lai 
31 31 6, .. 
111, .. 
11112, .. 
l l :il"al:: 'i 'i, .. 
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CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
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EpidPruic, Endemic ant.l Infeclious Diseases 
Typhus rever ............................ . ....................... .. 
Erysipelas . .......................... . ............................ . 
Tuberculosis of the respiratory system .........•.......•......•.•. 
1 
21, 13 
4 Syphilis (non·nervous forms) ............. . ....................... . 
Purulent infection, septicaemia ................................... I 2 
1, .. 1."1"1"1"1"1"!"!"!"!"!"!"! 1! 1 1 ............ 1 .. 1 .......... .. 34 .. , ...................... 1 1 2 
4 .. 11 .. 11 .. 
2 2 .. I 2 .. 
General Diseases not Included in Ola.ss I 
Cancer and oUler malignant tumors ............................ .. 
Pellagra ......................................................... .. 
Diabetes .......................................................... . 
Diseases or the N erYOUS System 
Cerebral hemorrhage, apoplexy ............................... , ... I 5 
General paralysis of the insane .. . . . .. . . .. . .. . . . . . .. .. . . . . . . .. • .. . 27 
Exhaustion from mental excitement . . . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 12 
Epilepsy . . ......................................................... 5 
Diseases or the Circulatory System 
Myocarditis ...................................................... .. 
Other diseases of the heart .................................... , .. . 
A rteriosrlerosls .................................................... I 21 
Diseases or the Respiratory System 
Broncho pneurnonin .............................................. . 
Lobar pneumonia ........................ . ....................... . 
3 
3 
1 
3, .. 1 11 1, .. 
3 .. 111 ...... 
2
1..1
21"1"1"1" .... 27 330 .. 
.... 1 .. 1 .. 
1, .. 
3J3g:: 
1~12~1:: 
4 10 .. ( 1 .. 1 1 .... ... .. 
1 1 .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , ... .. 
8, 29 3 4 7 11 2.13 ...... .. 
111, .. 
31..1 3, .. k: 
DiBeases of the Digestive System 
Rupture or stomaob .. .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 11 1 .. 
Intestinal obstruction .......................................... , .. 1 2, 3 .. 
. il 61 7 
11 1 1 1 
Intestinal parasites . . . . . .. . .. . . .. . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . . . . . .. . . .. .• 1
1
1 .. , .. 1 .. 1"1" .. 1 .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. , .. 
Non-Vrn<'renl Dis~~usPs of Oenito· Urinary System and Annt':ta 
Nephritis .......................................................... __!:_:_:___!:.:..:.!.:..:.!.:..:..:..:..:..:..:..:.b.:..:. I.:..:.!.:..:. ____ _ 
TOTAL ...................................................... 11116111721 5,712,1316 1913213135 ·l H 210F 
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AGE OF PATIENTS AT T IME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES 
WHITE RACE 
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PSYCHOSES 
.. ~ .... ~ .. ~ ~~ l~ l~ li l~ "'-o "''" ~~ ~~ l~ ~~ ~~ l~ ,._c 0 ""' :;:.~» 00: Eo< 
"' "' "' 
.,.. 
I 
j111 r' IT HB'ITHF:IT:IMIFITHFITHFITJllllr IT HFITHFIT H~')TH~' JT H~" !TH~~ IT HFI T 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) . . . 10 10 .. 
I 
Alcoholic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 5 .. 
Psychoses w!th cen.•bra~ artcriosclerosi~ ..... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 10 32 .. 
Psychoses w1th other disturbances of Clrculatwn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 4 8 .. 
Psychoses with convulsive disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . 4 8 12 .. 
I 
Senile !lsychoses . . . . . .. . . . . . . . . . . .. .. . . . .. .. . . . .. . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . 9 10 19 .. 
lnvolutJonal psychoses . . . . . . . . . . . . .. . . . . . .. . . .. .. . . . . . . . . . .. . . . .. . . . 2 3 5 .. 
Psychoses due to other metabolic, etc .. diseases . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 4 5 .. 
Psychoses associatNJ with organic changes of the nervous system . . 1 3 4 .. 
I 
Psychoneuroses .. . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 .. 
lllanic-depressh·c psyrboscs .. .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. 12 13 25 .. 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 10 12 22 .. , .. 
Paranoia aud paranoid rendit ions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 2 4 .. 
1, .. ,1 
1" 1 
11 .. 1 11 11 .. 1 11 .. 1 21 2 
11 1. .. 
"1"1 11 il ~,.i,::/1 11 1 2 1 1 2 1 . . 1 
I 
Psychoses with llBY<hopalhic personality .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. .. . .. • .. 2 .. 2 .. 
Psyc!•oses with mental deficiency . .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. 4 3 7 .. .. .. 1 .. 1 .. 1 1 .......... .. 
Undwgnoses psychoses .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . 2 4 6 ............................ .. 
Without psychoses . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. • 4 2 6 .. 1 1 ...................... .. 
1 TOTAl . . ........ . ........ . .......... ..... ............. .... ... J9.1 j80ji74~ 11 11~123533642 61 
I 
1, .. ,1 2 .. 2 1 .. 1 1 .. 1 2 " 2 2 .. 2 .. .. .. .. .. 
1 .. 12 .. 2 ...... 1 .. 1 .................... .. 
.. ...... 112 2 .. 261752741545 
.. .............. 111121121 .. 111 
11112 .. 11112 .. 11 ........ 1 1 .... 
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2 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
. . . . . . . . . . . . . . . 1 2 3 8 81 16 
.. .. 112 .. 11 .. 11 ...... 1 .. 1 ...... .. 
11 .. .. .......... 11 .. 111 .. 1 .. 11 .. .. 
.. .... 11 .. 11 .................. 1 .. 1 .. .. 
.. ........ .. ........ .... 11 .............. .. 
11 2 3 1 3 4 .. 2 2 3 1 4 3 2 5 1 .. 1 1 2 3 .. " 
1 .. 1 .. 11 .. 112131 .. 1 .. 3311223 
1 .. 1 ............ 1 .. 1 .. 2 
1 .. 1 ...... 1 .. 1 .... .. .. .. 
1 .. 1 1 .. 1 ...... 1 2 3 . .. . 
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1"1" 
.. " 1 .. I 1. .. 
11 11 1 1 2 1 . . 1 . . . . . . . . 1 1 ... . 
2 .. 2 .. 11 ............ 1 .. 
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AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE T O PRI NCI PAL PSYCHOSES 
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I Ml FIT HF('l' HFIT H}')THFIT H[? ITHF I T ~ -~~-~+ ll!IFT;H}'IT HFITHF ITHFIT HFIT HFI T 
Psyeho~es wilh syphi lit ic meningo-encephali tis (general 3 ~ ~- I I 
par PS!S) . ..... . . . ... .. .... · · · · · · ..... .. .. · · ... . · · · . . . . . . . . . 32 3 35 . . . • . . . . . . . . 2 . . 2 1 . . 1 5 1 6 7 1 8[ 1, .. ,1 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 1 . . 1 
Psychoses with other rlisturbances of circulation . . . . . . . . . . 17 1 18 ............... .. . . .... . .... .. . . • . .. 
Psychoses with ronvul•h·c disorders (epilepsy) . . . . . . . . . . . . . 9 3 12 . . 1 1 1 . . 1 2 . . 2 2 1 3 1 1 2 1 . • 1 
Senile psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 7 12 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Psychoses due lo other metabolic, etc. , diseases • . . . .. .. .. 3 6 9 . . .. 1 .. 1 . . .. . . 1 . . 1 1 1 2 
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2 .. 1 
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1''1'' 3 .. . . .. 5 2 71 .. 1 . • .. 26 .. 63 .. 31. . 1 . . . . 
'il.il.31'i! .4!.2! ':i!'5U:: 
1 1 .. .... 
Psyc-hosE-s asso<'inted with organic changf's of the nervous 
Ps~;c~~~~u~~~~~·:::::::::::::::::::: :: : : :::: : :::::::::::::: : :: .: i i:: :: .... :: :: :: - ~ :: - ~ :: - ~ - ~ :: :: :: :: .i .i :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :::: :: :: :: ·· .... 
Manic-depressive psychoses . . . . .. . .. .. . .. .. .. .. .. . . . .. .. .. .. 2 10 12 . . .. 1 1 1 . . 2 2 . . 2 2 1 2, 3 .. . . . . 1 . . 1 . . 1 1 . . 1 1 . . 1 1 . . .. .. .. . . . . . . .. .. .. .. 
Dementia praecox (schizophrenia) .. . .. . . .. . . .. .. . .. . .. .. .. . 16 18 34 . . . . 3 .. 3 4 . . 4 1 3 4 3 31 6 2 2 4 . . 1 1 1 3 4 1 4 5 . . 1 1 .. 1 1 . . . . .. 1 . . 1 .. .. 
Paranoia and paranoid condi tions .. ................ . . .. ·... 1 .. 1 · · ·• .. ..I.. .. · · · · · · 1 .. 1.. .. · · .. .... · · .. · · .. .. Psyc_hoses with menta l deficiency . . . .... . . . .. .... . . . . .... . . . 3 1 I .. .. .......... 1 . . 1 . . .. . . . . .. . . 2 . . 2 ..... . .... . . . .... ... 1 1 .... ...... .. .. .. ~~&~~o~~r~~:~:'~".".s .. : ::::::::::: : :::::::::: : ::::::::::::: ~ ~ ~ :: :: : : 'i :: 1 ~ ~ ~ :: .i 'i :: :: :: -~ :: - ~ ~ -~ i :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: :: -~ :: 
TOTAL ........ . .. . ........ .. ...... .. ............... l11 61172 ~11/1 5 1 6 131417 6713ii81i91i2 5117 7 31010 8 1812 9,2174 us 41213 41763 91-1 I I I I I I I I I I I I I I .. 1 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
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.. 2 .. 2 ............ .. 
.. .. 11 .. 1 .......... ...... .. .. 
Psychoses with syphilitic meningo·encephalili.o (general paresis) .. !10 10 . . . . . . 2 . . 2 . . . . . . 3 . . 3 2 . . 2[ 11 . . I 1, .. Alcoholic psychoses .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. . .. .. .. . .. .. 5 5 3 .. 3 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. 22 10 32 4 .. 4 1 .. 1 3 1 4 .. 1 111 4 15 
Psychoses with other disluTbanees of circulation .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 4 4 8 .. 2 2 1 1 2 . . 1 1 .. .. .. 2 .. 2 
Psychoses with convulsive disorders (epil epsy) . . . .. . . .. . .. . . . . . .. . 4 8 12 . . . . . . 1 . . 1 . . . . . . . . 1 1 1 1 2 
Senile psychoses .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 10 19 2 .. 2 2 1 3 1 1 2 2 1 3 1 7 8 
Involutional psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 2 3 5 .. 1 1 1 1 2 .. .. .. .. 1 1 ...... 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. 1 4 5 .. .. .. 1 2 3 .. .. .. .. .. .. .. 1 1 
Psychoses associated with orga nic changes of the nervous system . . 1 3 4 . . . . . . . . 1 1 . . 1 1 . . . . . . . . 1 1 
Psychoneuroses .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 2 2 . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 
Manic·depreSBive psychoses .. .. .. .. .. . .. .. . . . .. .. . . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 12 13 25 5 5 10 1 2 3 2 1 3 . . 1 1 2 1 3 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 10 12 22 1 1 2 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .... .. 
Paranoia and paranoid cond itions . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 2 2 4 .... . .. ... . . .......... .. .. . .. . 
Psychoses with psychopathic personality . .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. .. .. . 2 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 
Psychoses with mental deficiency .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 4 3 7 1 .. 1 1 .. 1 .. 1 1 .. .. .. .. 
Undiagnosed psychoses .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 2 4 6 1 3 4 .. .. .. 1 .. 1 .......... .. 
Without psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. . 4 2 6 1 1 2 .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 1 2 
------ ------------TOTAL .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. .. 94 80 174 1813!3111 8
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PSYCHOSES 
TOTAL DURATION OF HOSP ITAL LIFE OF PATIENTS DYING IN HOSPITAL 
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.. 111 .. 1 ..... ... 11 ..................... . 
224112 .. 33 .. 112 .. 2 .• 2211224
. ..... 1 .. 1 ........ .. ....... . ........ ..... .. . 
...... 1 .. 11 .. 1 .................... 11 .•.. 
Psychoses with syphilitic meningo-encephalitis (general paresis) .. 32 3 35 6 .. 6 7 31012 .. 2 6 ··! 6 6 .. 6 2 .. 2 ............ 1 .. 1 1, .. , 1, .. , .. , .. , .. , .. , .. ,1 .• 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 6 19 1 2 3 3 3 6 2 . . 2 3 . . 3 2 1 3 2 . . 2 . ..............•. ....
.... ......... ...... 
Psychoses with other d!sturb:'nces of cir~ulation ................... 17 1 18 1 .. 1 3 .. 311 .. 1 4 .. 4 4 . . 4 1 .. 1 ... ... 1 1 2 1 .. 1 ............ 1 .. 1 .. , .. 
Psychoses w1lh convulsJ\'e d1sorders (epilepsy) . .. . .. .. . . . .. .. .. . .. 9 3 12 .. 1 1 .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. 3 1 4 1 1 2 2 .. 2 .. .. .. 1 .. 1 .. .. .. .. .. .. 1 .. 1 .... 
Senile psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 5 7 12 1 1 3 2 1 3 1 .. 1 1 .. \ 1 .. 2 2 2 2 .. .. .. .. 1 1 .. 
Psychoses due to other metabolic, etc., diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 3 6 9 2 2 4 .. 1 1 .. 1 1 .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. 1 1 .. 
Psychoses a&~ociated with organic changes of the nervous system . . 1 1 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . 1 . . 1 1 . . . . . .......... . 
Psychoneuro..,s .. . .. .. .. . .. .. .. .. .. .. ........ .... .. .. .. .. .. .. .. . ..... l 1 ...................... , ...... .. 
Mani c-dcpressi\'e psychoses .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. 2 10 12 .. 4 4 .. 3 3 .. 1 1 1 .. 1 .... .. 
Dementia praecox (schizophrenia) .. .. .. • . .. .. . .. .. .. . .. . .. . .. . .. .. . 16 18 34 1 .. 1 1 .. 1 1 1 2 1 .. 1 4 3 7 
Paranoia and paranoid conditions .. .. . .. .. . .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . .. 1 1 ............................ .. 
Psychoses with mental deficiency ............................. · ..... 3 1 4 .. .. .. .. .. .. --~-- 1 .. 1 
Undiagnosed psychoses .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. .. . .. .. .. . .. . 5 2 7 5 2 7 ...................... .. 
Without psychoses .................................................. __: 21-~ .:..:_ .:..:_ .:..:_ .:..:_ .:..:_ .:..:_ .:..:_ .:..:_ .:..:_ .:..:_ .:..:_ .:..:_ _: _!_ ~ 
TOTAL ...................................................... 111 61,172!1712129116111127 8 31116 .. 16 24 8 32 
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AGES AND DURATION IN HOSPITAL OF THOSE DYING OF PELLAGRA 
Less than one month .................... 0 • • •••• • ••• o ••••• • •••••• • •• •• ••••••••••• • •••••• • • 0 •• 1-3 months •o· · · · · . . . .. . .... . ··o· ..... .. ... . ... . . ········ · · ·o oo· ····· · ····· ·· ···o · ·· ··· ·· · ·· 1-2 years .. . •..... . ......... . . . .......... ·o •• • ••• • •• • •••••• •••• • • ••••• • ••• • ••• • o • ••••••• • ••• 15-19 years ...... ·····o······· · ········· · · · . . . . ...... . . .. ... 0 ............... ... . .. .. ... . .. .. 
TOTAL . ... .. . ........ o· ········· ····· ··· ············ .. ... .. ..... ....... ..... .... .. . 
Total 35-39 Years 4(}-44 Years 6&--69 Years 
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COMPAR ISON OF DEATHS FROM PELLAGRA W ITH OTHER CAUSES 
White Males White Females Total White Colored Males Colored lt.,emales Total Colored Total White and Colored 
---
Relative Relative Relative Relative I Relative Relative Relative 
Cause of Per Cent Cause of Per Cent Cause of Per Cent Cause of Per Cent Cause of Per Cent Cause of Per Cent Cause of Per Cent 
Death 
----
Death 
----
Death ---- Death 
----
Death Death ---- Death - --
100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. 100 Pc. 
Month I I I ., ., I .. ., ., ., ., ., ., "' ., ., ., Ul ~ 1;: .. 1;: 1;: 1;: "' ., .. "' 1;: 1;: 1;: ~ ., 
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to ,s be :5 to :5 to -5 to 5 t;, £ be ,s bc ,s to :5 bc 5 bc ,s bc 5 to £ 
.51 ~ 0 .!! 0 :s " 0 .. 0 :s .. 0 .!! 0 ~ .. 0 .. 0 s .. 0 " 0 "il .. 0 " 0 :5 .!! 0 .. 0 ... ... ... ... ... ~ ... ... ... ... ~ :a ... ;j :::l :a 0 .. - 0 ;j < 0 < < 0 :;a 0 ;j 0 .. E- c.. < 0.. <: E- 0.. 0.. E- 0.. c.. E- c.. < c.. < f-< 0.. 0.. < E- c.. c.. E- c.. c.. 
July 3 3 2" 2 21 
I 
2" 10
1 
17 2 1.5 
.. .. .. . . 5 5 7 7 .. 5 3 
.. I 12 . . August .. .... 6 .. 6 3 .. 3 .. 9 .. 9 .. .. 12 12 7 7 .. .. 19 . . 19 . . 28 ~I .. I Ot September 4 .. 4 .. .. 5 5 .. 9 9 .. .. 8 8 6 6 .. , 14 14 . . 23 
"i .. -4 October .. ... 11 .. 11 7 7 .. 18 18 .. 10 10 9 1 8 .. 19 1 18 37 36 
November ... 6 6 7 .. 7 .. 13 13 .. 7 7 2 2 9 .. 9 22 22 
December ... 7 .. 7 14 11 21 21 12 12 5 5 .. 17 17 38 38 
January ..... 9 9 9 1 8 18 1 17 .. 12 12 .. .. 9 .. 9 .. 21 21 . . 39 1 38 
February .... 11 .. 11 7 1 6 .. .. 18 1 17 . . 13 13 5 5 18 .. 18 36 1 35 
March ··••·•• 13 .. 13 10 10 .. 23 .. 23 .. . . 7 7 .. 3 .. 3 10 10 .. 33 33 April ........ 9 9 .. 5 .. 
il 
.. 14 14 .. . . 7 7 4 4 .. 11 11 25 25 
May ......... 5 5 7 12 .. 12 .. 7 7 2 2 .. 9 ::1 9 21 21 June .. .. .... 10 10 4 .. .. 14 .. 14 . . 9 9 .. 4 4 13 13 27 27 
TOTAL 
···I 9!! ··! 941 .. ,100., soj 21 781 3.5,98.5,1741 2,172,1.1.5!98.851111: .. (mj .. ( 100., 51( a! ss( ~ I I !.9 95.11172\ I I ! I I 3111691 17.4 83.61 346 s~ 341~ 1.44~ 98.6 
58 
RESULTS OF PELLAGRINS ADMITTED 
Dead .................. . .......... ... . . ...... . 
Discharged ... .............•.......... .• . . .. .. 
Out on Parole ... . . . .................. . . .•..• 
till in Ilospital ........ .... ...... , •........ 
TOTAL ............................. . 
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OCCUPATIONS AND DAILY AVERAGE NUMBER OF PATIENTS OCCUPIED 
Baggage room ............. ....... . . .... . . ... .......... . .. . . 
Bakery . .. .............. .. ....... . ......................... . 
Barber shop ............................................... . 
Broom making .. . ....... . ........... , ................. . . . .. . 
Carbolizing detail ......... . ........................ . ...... . 
Cleaning walls ....... . ..... . .............................. . 
Coal pile and detail ....... ...... ........... .... .......... .. 
Dairy . ... ......... . ...... .. .. ... ......... . ................ .. 
Dental office .............................. . ....... . ..... .. . . 
Diet kitchen ...... . ........................... . ............ . 
Dining room ................ , ... ........ ... .... .. . ... ...... . 
Fancy \VOrk ........... . ... . ...... ..•.. ..... ...... • . . ..... .. 
Farm ..... . ................ . ............ ..... .. . ....... ... . . 
Jt,iremen ......... . ..................... . .......•..... . .• . ... 
Fish detail ............................... . ................ .. 
Florist ........................... .. ... . ................... .. 
Garbage ...................................... .. ........... . 
Garden, vegetable ...... .. ....... . .. . ........ .... .... . ..... . 
Herdsmen .................................................. . 
Hog feeders ........... . ....... .. .. ..... ...... .. .......... .. 
Kitchen ................................................. .. .. 
r.aboratory ............................................... .. 
Laundry ................................................... . 
Library ................................... . ................ . 
Matlre s making ............................ .. ............ .. 
Musicians . ........ . ............. .... ............. ........ .. . 
OfJices and halls-cleaning ............................... .. 
Offices-clerical ........... . .. ..... . ..... . . .. .... . ........ .. 
Painters ......... . ....................... . ... . ............. . 
Printers .. ...... ... . . 0 ••• o. o ••• o ••• • o ••• • ••••• • •••• 0. 0 ••••• • 
Scrubbers ...... . ........ . ........ ... ................ . . .. . . . . 
Sewer Oleaners ...... . ...... .. ....... . ..................... . 
Se,ving on \vard 0 0 0 0 • o ••• • 0 • ••• •• 0 •• 0 ••• 0 •• 0 ••• 0 0 •••• 0 •• ••• 0 
e\ving room . 0 0 •• • ••• 0 • •• •• ••• • ••••• 0 • 0 • • 0 • 0 0 0 •• 0 ••••••••• 0 
tair,vays 0. 0 0 • • 0. 0 0 0 0 •••••• • •••••••••••••••••• 0 ••••• 0 ••••• 0. 
Storeroom ........ ......................................... . 
Trucks ttnd wagons ..... .......... ........ ................ . 
Vegetable house ....... . ...... .. ... ... .......... .. ... .. ... . . 
Ward work .......... ... ...... .... ................... . ..... . 
Wood yard and cutting ............................... ... .. 
Yard detail ....... . ....... ..... ... ....... . ............. . .. .. 
TOTAL ........ .... . . .... . .... ...... .. .... . . .. ..... . 
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10 
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847 
12 
45 
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RESIDENCE OF PATI EN TS PRESENT JUNE 30, 19<40 
COUNTIES 
Abbeville . .......... ...... ............... .... ... ...... .... . . 
Aiken ...................................................... . 
Allendale ...... .. ...... . .... ......................... ...... . 
Anderson .................................................. . 
Bamberg .................................... ......... . .. .. . 
Barnwell .................................................. . 
Beaufort ....... . ........................................... . 
Berkeley ............ .. ... .. .......................... . ..... . 
Calhoun . . . . ............................................... . 
harleston ................................................. . 
Cherokee .................. . .......... ........... .. ......... . 
hester . ... . .............................................. .. 
Chesterfield ............................................... . 
Clarendon ................................................. . 
Colleton ................................................... . 
Darlington ................................................. . 
Dillon ................... ..... . ............ ................ . 
Dorchester ..................... , ......................... .. 
Edgefield .................................................. . 
l'airfteld .... . .................... .. .......... . ...... ....... . 
Florence ....... . ........................................... . 
Georgetown ................................................ . 
Greenville ................................................ .. 
Greenwood ..........•.........••.............•............. 
IIampton ... ..... ................. ........................ .. 
Horry ..................................................... .. 
Jasper ..................................................... . 
'l{ersha\v .•.................... .. .. ........... .. ... .•........ 
JJancaster .................................................. . 
Laurens . .................................................. . 
Lee ....................................................... .. 
Lexington ................... . ............................. . 
~{arion .................................................... . 
Marlboro ................................................... · 
McCormick ........................... ............. ........ . 
Newberry ............ . .... . ............ ............... .... . 
Oconee ..................................................... . 
Orangeburg ......... ......... .......... ...... ....... ....... . 
Pickens ........... .... ......... ...... . ..... .. ... ........... . 
Richland .................................................. . 
Saluda .................................................... .. 
Spartanburg ............................................... . 
umter ........... .....•. o o•o••oo••········ oo• o··· ····o· .••• 
Union .. oo., •..•••• ,o.,, .•.• 000 oo••·•·· .• o.•oo•o··• · .•••. •.• 
Williamsburg .............................................. . 
York .......... . ............................ .. ............. . 
TOTAL ............................................ . 
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64 
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11 
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13 
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12 
13 
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14 
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5 
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13 
27 
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23 
32 
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8 
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12 
10 
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24 
24 
24 
15 
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29 
19 
10 
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101 
34 
7 
22 
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16 
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25 
14 
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22 
16 
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34 
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21 
25 
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42 
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13 
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16 
20 
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11 
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8 
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16 
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8 
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7 
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8 
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5 
53 
43 
14 
26 
36 
1,044 
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67 
136 
42 
194 
39 
59 
48 
58 
53 
321. 
71 
104 
85 
81 
92 
109 
43 
52 
51 
65 
117 
64 
269 
114 
33 
65 
25 
87 
76 
108 
55 
83 
73 
80 
19 
70 
66 
152 
87 
346 
37 
313 
126 
78 
74 
143 
4,529 
60 
RESIDENCE OF PATIENTS RECEIVED FROM JULY 1, 1939 THROUGH JUNE 30 , 1940 
~if: COUNTIES E~ o'";J E.S 8~ ~ ... 
Abbeville .......... .. ....... . .. . . . .......... .... ......... . . . 6 4 
.A.iken ..... . . .... . .. .. ... .. ... . .. ..... . . ... . .... . ..... . ..... . 9 14 
Allendale . . .................. ... ........................... . 1 3 
Anderson .. .. .. . ..... . .. .. .... . ............ . ...... , ..... . . . . 15 5 
Bamberg ................................................... . 3 2 
Barn\vell . , . . ....... . ... , ..... ..... .... , .................... . 8 4 
Boaufort ................................................... . 3 9 
Berkeley ............ ... . . .. .. .. .. ... ... . .................. .. 6 2 
Calhoun ........................... . ...................... .. 2 3 
Charleston ......... ..... . ... ... . ..... . ..................... . 19 28 
Cherokee ............. .. .. . ......... ... ....... .. ........... .. 10 3 
Chester .................. . ..... .... ...... . ... . ... . ..... . ... . 9 1 
Chesterfield ................................................ . 13 7 
Clarendon ................................................. . 7 8 
Colleton ...... .. ..... . ...................... ... ............ . 10 7 
Darlington ......... ....... , .... ... ... ... .... . .. ... . ...... . . 15 6 
Dillon .. . ............. .. .... ..... ......... .... ..... ..... .. .. 6 6 
Dorchester .. . ............... .... .......... ... ...... .... .. . .. 5 4 
Edgefield . . .. ........... ..... ...... .... . . ......... ... ... . . . . 3 4 
Fairfield ......... . ....... ...... .. , . . ....................... . 2 6 
Flore-nee ................................................... . 13 5 
Georgetown .. ......................... ... .... . . ..... .... .. . 6 4 
Greenville ... .. ... . . . . , .................................... . 46 14 
Green\vood ...... . .................. ..... .. ... ... ........ .. . 11 6 
Hampton .......... ..... ............... .. .................. . 5 4 
Harry ...................................................... . 10 3 
Jasper ....... ..... ...... ..... ...... ..... ... . ... . .. ..... ... . . 2 4 
Kersha\v . .............•... . ................ .... ..... , .. . . . . . 6 2 
Lancaster .................................................. . 10 3 
Laurens ... . ... ... . .. ......... . ............................. . 13 7 
Lee .. .. ........... . ......... .............. ...... .... . ...... . 2 4 
Lexington ........... ... .... .... .................... ..... .. . 19 1 
Jt!arion . .... .... , . . . ........ .... ........... ....... ...... ... . . 9 1 
Marlboro ............ . ...................................... . 4 9 
McCormick ................................................ . 1 1 
Newberry . ........... . ...................... . ... .... ... .. .. . 11 3 
Oconee .. . . . .. ...... . ...... . ............. . .... .............. . 5 
Orangeburg ... .............................. ..... ...... .... . 10 12 
Pickens .. ...... ........ . .. . .. .. ..... .... . ...... .... ... . .... . 10 
Richland . .. . .. ................................... ....... . .. 35 18 
Saluda ..... ... ........ .. .... . .......... . .... .. . . .. ........ . 6 1 
Spartanburg .................. , ...... .. ..... .. . .. . . ....... . . 60 8 
Sumter .. ... . .............................................. . 11 8 
Union ..................................................... . 9 2 
Williamsburg .. . ............. . .. . ..... , .. , . .... , ........... . 4 3 
York ... ....... ..... ..... .... .. . ... ............... .......... . 17 6 
TOTAL ...... ... ..... . .. . ................ ..... ... .. . 477 253 
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TREASURER'S REPORT 
0. F. Willia1nB, M. D., 
Hospital, 0 olumbia, 
June 30, 1940 
uperintendent, South Oa:rolina S tate 
. 0. 
Dear ir: 
I am attaching the financial report :for the year July 1, 1939-
June 30, 1940. 
I OME 
Our income, consisting o£ the :following: 
Appropriation ----------------- ------------------------------------ ------------- -- 1,143,717.00 
Deficiency ppropriation 20,000.00 divided thus : 
Maintenance ------------------------------------------------------------·------- 9 311.00 
Permanent Improvement 10,689.00 
Fees 37,147.50: 
Depo ited to Bond Account 9,340.00 
Available :for maintenanc -------------------------------------------- 27, 07.50 
proved u:fficient :for our n eds. 
CO T OF PER TIO 
The net expenditure :for maintenance is $1,1 0, 35.50. The 
daily aver-age population i 44 0 and the daily p r capita cost 
.7201. 
The remainder o:f the Deficiency Appropriation, viz: 10 6 9.00, 
i being held a our contribution to a Works Progr ss dminis-
tration project :for the erection o£ an dministration Building 
and Nurses Home at tate Park. 
F RM PER TI 
The dairy and each o£ the :farms continue to show a profit, the 
total :for all :four units b ing , 29, 6.94. 
The Hospital has been again the grateful recipient o£ consider-
able help :from the Work Progr ss Administration. 
Yours respect:fully, 
H. T. PATTER 0 , 
Treasurer. 
GENERAL INFORMATION 
July 1, 1939 - June 30, 1940 
1. Date of opening as a hospital for mental diseases: December 18, 1827 
(Date of founding of institution: December 21, 1 21) 
2. Type of hospital: State 
3. Value of hospital property: 
Real estate (including buildings) ·······-···································$3,724,157.00 
Personal property ............................................ ............................ 488,948.00 
Total .......................................................................................... $4,213,105.00 
Total acreage of hospital property owned (including 
farms, grounds, gardens, and sites occupied by build-
ings) ........................................................................................... . 
Additional acreage rented (woods for shade) ................. . 
Total acreage under cultivation during previous year 
(includes land owned and cultivated) ........................... . 
4. OFFICERS AND EMPLOYEES 
2,707.52 
3 
928 
Actually in service 
at end of year 
M F T 
Vacancies at 
end of year 
M F T 
Superintendents 
···············---------------
1 
Assistant Physicians ...................... 16 1 17 1 1 
Total Physicians .............................. 17 1 18 1 1 
Stewards 
·-·-······································ 
2 2 
Laboratory Technicians ................ 2 2 
Dentists 
--------------------------------------------
1 1 
Pharmacists 
·······-··--------·-----·--··-------
1 1 
Social Workers ................................ 2 2 
Chaplains 
------------------······················ 
1 1 
Graduate Nurses ........................ ...... 50 50 
Other urses and Attendants .... 182 235 417 
Teachers of Occupa. Therapy .... 5 5 
All Other Officers and Em-
ployees .......................................... 240 74 314 
Total Officers and Em-
ployces 
····-·············-··············· 
446 367 813 
5. Patients employed in industrial classes or in gen-
era! hospital work on date of report ........................ 1094 6 1962 
6. Average daily number of all patients actually in in-
stitution during the year .............................................. 2212 2268 44 0 
7. Voluntary patients admitted during the year ............ 33 17 50 
8. Person given advice or treatment in outpatient 
clinics during the year .................................................. 319 363 6 2 
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FINANCIAL STATEMENT FOR THE FISCAL YEAR 
ENDING JUNE 30, 1940 
Receipts 
Balance on hand from previous fiscal year. ......................... .. ....... . 
R eceived from appropriations ........................................................... . 
Received from paying patients ........................................................... . 
R eceived from all other sources ......................................................... . 
$35,000.00 
1,163,717.00 
34,995.38 
2,152.12 
T otal receip ts .................................................................................... $1,235,864.50 
Disbursements 
1. Expenditures for maintenance: 
Salaries and wages ........................... ......... .... .... $465,001.76 
Provisions ............. .. ............................................. 349,136.63 
F uel, light and water........................................ 97,556.04 
All other expenditures for maintenance .... 269,141.07 
Total expenditures for maintenance.......... $1,180, 35.50 
2. Expenditures for all purposes other than maintenance, 
including new buildings, other additions and perma-
nent betterments: 
Building Revenue and Bond Interes t Redemption 
Fund ............................................... ....................................... 9,340.00 
Total expenditures .......................................................... $1,190,175.50 
Balance on hand at close of fiscal year: 
1939-1940 Appropriation for W . P. A. Project ................... . 
Revolving Fund ........................................................................... . 
10,689.00 
35,000.00 
Total disbursements (including balance on hand) ........ $1,235, 64.50 
Receipts 
Revolving funds from previous year ............................................... . 
From paying patients .......................... ................................................ . 
From dairy and farm s .................................................... .. ................... . 
From diversional occupation department.. .................. .. .................. .. 
From sundry sources .......................................... ................................... . 
From appropr iations: 
$35,000.00 
34,995.3 
593.4 3 
234 .00 
1,324.69 
}v!aintenance ........................................................................................ 1,053,073.08 
Dairy .................................. .. ............................................................. ..... 44,440. 7 
Columbia Farm.................................................................................... 14,27 .96 
11oore Farm ........... ............................................................................. .. 
Pel Farm .............................................................. .. ............. .. ................ . 
1939-1940 Appropriation on hand for W. P. A. Project.. 
7,745.96 
33,489.13 
10,6 9.00 
Total r eceipts .................................................................................... $1,235, 64.50 
-~ -~ -~ - - - - -~~ - - - - -~ ~ 
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Disbursements 
Paid for following activities : 
Maintenance .................................. ...................................................... $1,0 0, 0.5 
Dairy .......................... ............................................................................ 44,440. 7 
Columbia F arm.......................... .............. ................................ ............ 14,27 .96 
Moore Farm.......................................................................................... 8, 45.96 
Pel Farm................ .. .............................................................................. 33,4 9.13 
Building R evenue Bond and Interest R edemption Fund........ 9,340.00 
1939-1940 appropriation on hand for W. P. A. ·Project................ 10,689.00 
R evolving F und on hand at clo e of fi scal year. ....................... 35,000.00 
Total disbursements ........................................................................ $1,235, 64.50 
BUILDING REVENUE BOND 
August 1, 1938- July 31, 1954 
$80,000.00 - 4% 
Statement of condition of Building Revenue Bond and Interest R e-
demption F und, fo r year ended June 30, '1940 : 
July 1, 1939, balance on hand ....................................................... . 
R eceived from paying patient ...................................................... .. 
Total r eceipts ........ .. ........................................................... .......... . 
Paid for the following: 
July 31, 1939, interes t.. .............................................. $1,600.00 
] anua ry 31, 1940, intere t.. ........................................ 1,600.00 
$ 1,920.00 
9,340.00 
$11,260.00 
3,200.00 
June 30, 1940, bala nce on hand........................................................ $ ,060.00 
(For $5,000.00 bond retirement, interest and surplus) 
DAIRY REPORT : 1939-1940 
Credits 
Animals caught in fi elds ............................................ ........................... . $ 2.00 
Ani mal sold ....................... .. ................................................................. .. 463.75 
Beef: 23,40 pounds @ .12 .................................................................. .. 2, 0 .36 
Compost ................................................................................................ .. 1,721.01 
Ensilage ....................................................................... ........................... .. 52.50 
Feed sold ........................ .. .......................................... ............................ .. .. 20.7 
Hides and tallow .................................................................................... .. 257.10 
Milk: 215,002.17 gallons @ .25 to HospitaL. ............................... .. 53,750.54 
Sacks (empty) ......................................................................................... . 147.25 
Seeds and plants sold .......................................................................... .. 12.00 
Pure bred cattle on hand June 30, 1940 ............................... ........ . 35, 75.00 
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Grade cattle no hand June 30, 1940 ........ ................. .. ........................ . 
Work animals (6) on hand June 30, 1940 .................... ......... .......... . 
Dairy and farm implements on hand June 30, 1940 ........... ........ . 
Fertilizer on hand Jun e 30, 1940 ..... .... ....... ....................... ................ . 
Feed on hand June 30, 1940 .... .. ......................................................... . 
DAIRY REPORT: 1939-1940 
Debits 
Pure bred cattle on hand July 1, 1939 ............................................. . 
Grade cattle on hand July 1, 1939 ...... .. ........................................... . 
Work animals (6) on hand July 1, 1939 .... ............ ....................... . 
Dairy and farm implements on hand July 1, 1939 ................... . 
Fertilizer on hand July 1, 1939 .............. ......................................... . 
Feed on hand July 1, 1939 ....................................... ........................ . 
Agricultural and botanical supplies ................................................... . 
Bedding .... ... ..... ......................................................................... .............. . 
Board of attendants and laborers ........................... ........... ............... . 
Depreciation of plant ..................................... .................... .................... . 
Equipment ................... ............................................................................ . 
Feed ......................................................................................................... . 
Freight and express ............... ...................... ..... .................. ................... . 
Hauling ................................................................................................... . 
Horse shoeing ........................ ................................................................. . 
Insurance on buildings .................... ................................................... . 
Interest on amount invested in cattle ............................................... . 
Kerosene, gasoline, oiL ....................................................................... . 
Materials for repairs to equipment, etc ........................................ . 
Miscellaneous supplies ........ .................... .................. .. ........................... . 
Pasture ........ ...................................... ............................................ ........... . 
Pay roll. ... .......................................................... ....... ................................ . 
Plowing (tractor) ................................................................................... . 
Registration fees .................................................... ......... ........................ . 
Rent of land (102.4 acres @ 4.00) ................................................... . 
Seeds and plants ................................. ..... ............................................. . 
Slaughtering .... ............................................................. .......................... . 
Subscriptions to magazines ................................................................. . 
Testing cows for advanced registry ................................................... . 
Veterinarian and veterinary supplies ................ ............................... . 
\Vork animals purchased ..................................................................... . 
Balance in favor of Dairy ... ...................................... ........... ............... . 
3,190.00 
1,300.00 
1,853 .70 
314.21 
5,058.68 
$106,016.88 
$ 32,845.00 
2,015.00 
1,290.00 
1,788.20 
256.68 
6,022.97 
530.06 
888.77 
2,730.00 
675.25 
104.56 
34,588.28 
2,206.47 
671.4 i 
17.72 
305.61 
600.00 
63.25 
304.24 
281.85 
658.00 
12,634.71 
76.50 
273.38 
400.02 
358.36 
68.00 
4.00 
336.85 
173.36 
225.00 
2,433.45 
$106,910.88 
- - ---
- ---- -
-
- - - - - --
-- --
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COLUMBIA FARM REPORT : 1939-1940 
Credits 
Beans (butter-in hull): 155.08 bu. @ 1.00 ................................... . $ 155.08 
Beans (string): 183 bu. @ .75 ........ .... .................................... ........ ... . 137.25 
Beets : 179.16 bu . @ 1.50 .... ............ .......... ...... ................... .................. . 268.74 
Cabbage : 21, 340 pounds @ .0125 ................. ....... .. ......... ... ................. . 266.75 
Carrots : 102.64 bu. @ 1.00 ............ ........................ ............... ............ . 102.64 
Chitterlings ................... ............. .......................... .................................. . . 128.00 
Collards : 8,181 pounds @ .0125 .................... .. ......... ......................... ... . 102.26 
Compost ....... ......... ........ ................................................ ........................... . 374.04 
Corn (roasting ear): 892.4 dozen @ .10 ....................................... . 89.24 
Cucumbers: 3.48 bu. @ .60 ..... .......... .................................................... . 2.09 
Ensilage .................... ................................ ........................ ..................... .. . 5,848.20 
F eed sold ................................... ...... ... .... .. .. ............................................ ... . 194.03 
Fertilizer .... ........................ .... ... ............. .. ............................................... . 46.97 
Hay .... .... ................................................................................................ ... . 3,384.00 
Hogs sold .................... ................................................. ....... ......... ............ . 31.40 
H oney: 30 pounds @ .10 .... ..... ..... .......... ... ............................. ........ ... .... . 3.00 
Okra: 626.5 bu. @ 1.00 ............................................................ ..... ...... . 626.50 
Onions (spring): 454.51 bu. @ .85 .......................................... ......... . 386. 33 
Peas (English): 46.63 bu. @ 1.50 ........ ......... ...... ..... ... .................... . 69.95 
Pepper: 100.32 bu. @ . 75 .... ............... ................ ......... .... .. ......... ............ . 75.23 
Plant and seeds sold ................ .. ....................................................... .. . 2. 81 
Pork: 110,544 pounds @ .115, plus "Feeder gains" ................... . 13,026.75 
Potatoes (Irish) : 688.7 bu. @ 1.00 ........... ................... ................. . 6 .70 
Sacks (empty) .... .. ....... ......................................................................... ... . 116.91 
Salad : 661.25 bu. @ .50 ........ ......... ........ ......... ....... ......... ..................... . 330.63 
Shucks ..................................................................................................... . 30.60 
Slaug htering .................................................................................... ....... . 681.50 
Spinach: 91. 5 bu. @ 1.00 ..... .............. ......... ................. ............. .. ... .... . 91.50 
Squash: 630. 56 bu. @ .80 ........ .. .. ............ ........ ........ ........................... . 504.45 
T omatoes: 303.55 bu. @ .50 ........ .... ............ .......... ........... ........ .......... . 151.78 
Turnips: 1,506.04 bu. @ .25 and . 75 ............. ..... ................ .............. ... . 966.03 
Bees on hand June 30, 1940 .... ........ ... ..... ..... ... .. ................. ..... ........... . 8.00 
Implements and machinery on hand June 30, 1940 .... ..... .............. . 1,27!!.65 
Fertilizer on hand June 30, 1940 ...... ...... .... ........... ..................... .. ..... . 373.27 
F eed and seed on hand June 30, 1940 ...... .................. ................... . 1,991.35 
H ogs on hand June 30, 1940 ... ............. .... ..... ................... ... ......... ....... . 4,425.00 
\\'ork animals (10) on hand June 30, 1940 ....... .......... ....... ....... .... . 1,9 0.00 
$38,940.63 
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COLUMBIA FARM REPORT: 1939-1940 
Debits 
Bees on hand July 1, 1939 ................................................................. . 
Implements and machinery on hand July 1, 1939 ................... . 
Fertilizer on hand July 1, 1939 ....................................................... . 
Feed and seed on hand July 1, 1939 ............................................... . 
Hogs on hand July 1, 1939 ............................................................... . 
Work animals (10) on hand July 1, 1939 ....................................... . 
Agricultural and botanical supplies ................................................. . 
Board of attendants and laborers ..................................................... . 
Depreciation on buildings ..................................... .............................. . 
Equipment ............................................................................................... . 
Feed for hogs ......................................................................................... . 
Freight and express ............................................................................... . 
Garbage ................................................................................................... . 
Hauling ................................................................................................... . 
Horse shoeing ......................................................................................... . 
Insurance on buildings ....................................................................... . 
Interest on amount invested in hogs ............................................... . 
Kerosene, gasoline, oil.. ......................................................................... . 
Materials for repairs to equipment, etc ...................................... . 
11:iscellaneous supplies ........................................................................... . 
Pay roll ..................................................................................................... . 
Plowing (tractor) ................................................................................... . 
Rent of land (142.02 acres @ 4.00, plus cabins) ....................... . 
Seeds and plants ....................... ............................................................ . 
Subscriptions to magazines ................................................................. . 
Veterinarian and veterinary supplies ............................................... . 
Balance in favor of Columbia Farm ............................................... . 
MOORE FARM REPORT: 1939-1940 
Credits 
Beans (butter-in hull): 9 bu. @ 1.00 ....................................... . 
Beans (string): 43 bu. @ .75 ............................................................. . 
Bedding ................................................................................................... . 
Beets: 338 bu. @ 1.50 ........................................................................... . 
Cabbage: 36,550 pounds @ .0125 ................................................... . 
Cantaloupes: 1,239 dozen @ .40 ........................................................... . 
Collards: 2,970 pounds @ .0125 ....................................................... . 
Corn (roasting ear): 1,454 dozen @ .10 ........................................... . 
Corn (shelled): 826.12 bu. @ .25-.60-.77-.80 ................................... . 
Cucumbers: 79 bu. @ .60 ................................................................... . 
Feed ......................................................................................................... . 
Hauling ................................................................................................... . 
Hay ........................................................................................................... . 
$ 12.00 
1,146.40 
435.72 
2,2 8.40 
4, 78.50 
2,160.00 
1,346.30 
2,701.65 
500.00 
55.29 
4,231.01 
6.24 
1,427.52 
87.56 
30.75 
253 .58 
36.00 
120.00 
2 1.7S 
58.14 
7,683.85 
191.70 
738.08 
489.70 
2.00 
202.87 
7,575.59 
$38,940.63 
$ 9.00 
32.25 
732.62 
507.00 
456.88 
4!l5.60 
37.13 
145.40 
1, 41.87 
47.40 
6,043.34 
1,436.00 
2,182.50 
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Oats ------------ -- --------------------------------------------------------------------------- -----------------
Okra: 432 bu. @ 1.00 ........................................................................... . 
Onions (spring): 291 bu. @ .85 ............................... ........................ . 
Pasture ------------------------------------------------------------------------------------------------------
Peas (English): 61 bu. @ 1.50 ........................................................... . 
Peas (field-green): 24 bu. @ .50 ....................................................... . 
Plants and seeds sold ........................................................................... . 
Potatoes (Irish): 642 bu. @ 1.00 .................................................. .. 
Potatoes (sweet): 4,012 bu. @ .75 ................................................... . 
Sacks (empty) ......................................................................................... . 
Salad: 3,693 bu. @ .50 .......................................................................... .. 
Shucks .................................................................................................... .. 
Squash: 333 bu. @ .80 ......................................................................... . 
Tomatoes: 314 bu. @ ,50 ...................................................................... .. 
Turnips: 4,620 bu. @ .75 .................................................................. .. 
Vl1atermelons: 9,007 @ .06 ................................................................... . 
Implements and machinery on hand June 30, 1940 ...................... .. 
Work animals (15) on hand June 30, 1940 ...................................... .. 
Feed and seed on hand June 30, 1940 .......................................... .. 
Fertilizer on hand June 30, 1940 ...................................................... .. 
MOORE FARM REPORT: 1939-1940 
Debits 
Implements and machinery on hand July 1, 1939 ...................... .. 
Work animals (15) on hand July 1, 1939 ...................................... .. 
Feed and seed on hand July 1, 1939 .............................................. .. 
Fertilizer on hand July 1, 1939 .......................................................... .. 
Agricultural and botanical supplies .............................................. .. 
Board of attendants .............................................................................. .. 
Depreciation of plant.. ........................................................................... . 
Equipment .............................................................................................. .. 
Freight and express .............................................................................. .. 
Horse shoeing ......................................................................................... . 
Insurance on buildings ........................................................................ .. 
Materials for repairs to equipment, etc ........................................... .. 
Miscellaneous supplies ........................................................................... . 
Pay roiL .................................................................................................. .. 
Plants and seeds .................................................................................. .. 
Plowing (tractor) .................................................................................. .. 
Rent of land (400 acres @ 2.00, plus cabins) ............................... . 
Subscriptions to magazines ................................................................. . 
Veterinarian and veterinary supplies .............................................. .. 
Work artimals purchased ..................................................................... . 
Balance in favor of Moore Farm ...................................................... .. 
78.00 
432.00 
247.35 
658.00 
91.50 
12.00 
370.81 
642.00 
3,009.00 
6.00 
1,846.50 
77.99 
266.40 
157.00 
3,465.00 
540.42 
1,387.50 
3,125.00 
2,940.00 
507.90 
$33,907.36 
$ 1,435.75 
3,105.00 
1,65 .75 
611. 7G 
4,062.79 
300.(10 
250.00 
27.73 
6.3 
17.51 
119.96 
300.G4 
9.80 
3,9 2.96 
429.10 
292.05 
1,08 .00 
2.00 
1.48 
345.00 
15,860.70 
$33,907.36 
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PEL FARM REPORT : 1939-1940 
Credits 
Beef: 5,110 pounds @ .12 ........ ........................................................... . 
Cantaloupes: 3,439 dozen @ .40 ...................................................... .. 
Compost .................................................................................................. .. 
E nsilage .................................................................................................. .. 
Hau ling .................................................................................................. .. 
Hides and tallow .................................................................................... .. 
Milk: 103,264.89 gallons @ .25 to hospitaL ................................... .. 
11Iowing .................................................................................................. .. 
Mu tton : 1,379 pounds @ .08 .............................................................. .. 
Pork: 36,389 pounds @ .115 .............................................................. .. 
Potatoes (Irish): 2,969 bu. @ 1.00 .................................................. .. 
Potatoes (sweet): 4,405 bu. @ .75 .................................................. .. 
Sacks (empty) ......................................................................................... . 
vVatermelons: 24,567@ .06 ................................................................... . 
I mplements and machinery on hand June 30, 1940 ....................... . 
Hogs on hand June 30, 1940 ............................................................... . 
Feed and seed on hand June 30, 1940 ................................................. . 
Work animals (23) on hand June 30, 1940 ...................................... .. 
Pure bred cattle on hand June 30, 1940 ...................................... .. 
Grade cattle on hand June 30, 1940 .................................................. .. 
Fertil izer on hand June 30, 1940 ............................................ ; ........... .. 
PEL FARM REPORT: 1939-1940 
Debits 
Implements and machinery on hand July 1, 1939 ...................... .. 
Hogs on hand July 1, 1939 ................................................................ .. 
Feed and seed on hand July 1, 1939 ............................................... . 
Work animals (24) on hand July 1, 1939 ...................................... .. 
Pure bred cattle on hand July 1, 1939 .......................................... .. 
Grade cattle on hand July 1, 1939 .................................................... .. 
Goats on hand July 1, 1039 ............................................................... . 
Fertilizer on hand July 1, 1939 ......................................................... . 
Agricultural and botanical supplies .................................................. .. 
Bedding ......................................................... - ....................................... . 
Board of attendants and laborers .................................................... .. 
Cat tle purchased .................................................................................... .. 
Depreciation of plant.. .......................................................................... .. 
Equipment .............................................................................................. .. 
Feed .......................................................................................................... .. 
Freight and express .............................................................................. .. 
Garbage ................................................................................................... . 
Hauling .................................................................................................... .. 
$ 613.20 
1,375.60 
90.00 
1,176.00 
345.00 
71.68 
25,816.22 
720.00 
110.32 
4,184.74 
2,969.00 
3,303.75 
22.6~~ 
1,174.02 
1,917.25 
2,015.50 
2,561.97 
4,695.00 
6,010.00 
10,420.00 
633.03 
$70,525.80 
$ 1,742.00 
2,032.80 
2,894.00 
4,880.00 
4,295.00 
0,000.00 
30.75 
408.36 
5,984.50 
799.91 
2,010.00 
5.00 
250.00 
479.50 
16,038.42 
289.28 
659.50 
136.45 
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Horse shoeing·-----------------------------------------------------------------------------------------
Insurance on buildings ......................................................................... . 
Interest on amount invested in cows _________ ______ ___________________ _____________ _ 
Interest on amount invested in hogs.-----------------------···-·---··--------·-----
Kerosene, gasoline, oiL.------------------------------·----------------------------·-···---·---
Materials for repairs to equipment, etC---------------------------------------------
Miscellaneous supplies ___________________________________________________________________________ _ 
Pay rolL ................................................................................................... . 
Plowing (tractor)----------------·-----·-·---·--··------·---·---·-·····-----------·------------------
Registration fees·------·------------------------------------··------··------------------------·-·-----
Rent of land (427 acres @ 2.00, plus cabins) ....................... . 
Seeds and plants _____________________________________________________________________________________ _ 
Slaughtering --------------------------------------------------------------------------------------------
Testing cows for advanced registry .............................................. .. 
Veterinarian and veterinary supplies ______________________________________________ __ 
Work animals purchased·-----------------·---------------------------------------------------
Balance in favor of Pel Farm .... ----------------------------------------------------------
46.53 
221.10 
250.00 
12.00 
19.28 
458.00 
139.94 
9,122.10 
561.15 
7.00 
1,070.00 
1,269.28 
38.50 
234.08 
268.99 
765.00 
4,017.20 
$70,525.80 
